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POVZETEK 
 
Temelj vsake drţave so zakoni, predvsem pa ustava, ki je temeljn in najvišji pravni 
akt.  
Sodobna druţba temelji na medsebojnih pravilih, kjer gre predvsem za 
spoštovanje pravic in obveznosti, katere so z zakonom zavezujoče. Z načelom 
delitve oblasti in na podlagi ljudske suverenosti se v drţavah uresničuje volja 
ljudstva kot edinega nosilca oblasti. Pooblaščeni organi morajo to voljo upoštevati 
pri sprejemanju predlogov in izglasovanju zakonov, zato pa je postopek v 
posamičnih drţavah urejen na različen način. V slovenski pravni ureditvi je Drţavni 
zbor organ, pooblaščen za sprejemanje zakonov na podlagi predlogov upravičenih 
subjektov v zakonodajnem procesu. V Italiji pa je to parlament, ki je sestavljen in 
senata in poslanske zbornice, kateri sprejema zakone, ki so primarni vir drţavnega 
pravnega reda.  
Ker imata obe drţavi demokratično ureditev, je sistem proceduralnih pravil zahteva 
zato, da drţava funkcionira po načelu sodobno urejene drţavne ureditve, kar je 
tudi temelj sodobnih druţb. 
 
 
Ključne besede: Slovenija, Italija, ustava, zakon, delitev oblasti, ljudska 
suverenost, zakonodajni postopek, poslovnik, Drţavni zbor, Slovenija, Italija, 
formalna zakonitost, demokratičnost. 
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SUMMARY 
 
The basics of each country are the laws, but especially the Constitution, which is a 
legal act and the supreme act. 
A modern society is based on the interaction rules, which mainly involve the rights 
and obligations which are binding by law. With the principle of separation of 
powers and on the basis of popular sovereignty is exercised the will of the people, 
as the only head of power. The authorized bodies should take this into account 
when adopting the proposals and voting the laws and that is why the process in 
individual countries is arranged in different ways. In the Slovenian legal system is 
the National Assembly the authority empowered to legislate on the basis of 
proposals from eligible entitis in the legislative process. The empowered authority 
in Italy is the parlamient, which is drawn up by the Senate and the Chamber of 
Deputies, and which passes laws that are the primary source of national legal 
order. 
Since both countries hold a democratic regime, a system of procedural rules is 
required for the country to function on the principle of a modern state structure, 
which is a cornerstone of modern society. 
 
 
Key words: the Constitution, law, division of power, People's sovereignty, the 
legislative process, rules, the National Assembly, Slovenia, Italy, formal legality, 
democracy.
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1 UVOD 
 
 
V širšem pomenu uvrščamo med elemente pravne drţave njeno ozemlje, prebivalce 
in oblast, v oţjem pomenu pa drţavo kot organizacijo javne oblasti. Drţava je torej 
definirana kot celotna druţbena skupnost na določenem ozemlju, ki jo ureja drţavna 
organizacija, ki na prisilen način ureja ţivljenje v drţavi oziroma izvaja drţavno 
oblast. Ravno zato, ker je druţba organizirana skupnost ljudi, mora ta skupnost imeti 
različne vrste druţbenih pravil, zato da se pomika proti zadanim ciljem  in zato, da se 
lahko s pomočjo pravnih pravil oblikuje drţavna organizacija.1 
 
Temelj vsake drţavne ureditve so zakoni, predvsem pa ustava. Organi so pooblaščeni 
za izvajanje posameznih funkcij in med njimi obstaja tudi določeno razmerje, ki se 
lahko kaţe v soodvisnosti pri sprejemanju odločitev in tudi v nadzorstvu enega 
organa nad drugim. Drţava je lahko organizirana na različne načine in eden od teh je 
oblika organiziranosti, kjer obstaja razmerje med tremi vejami oblasti: zakonodajno, 
izvršilno in sodno. V praksi je ta oblika tudi najpogosteje uveljavljena. 
 
Zakonodajna oblast je tista, katere primarna naloga je sprejemanje zakonov, ki 
(poleg ustave) pomenijo pravni okvir delovanja drţavne organizacije. V sodobnih 
ureditvah opravlja to funkcijo zakonodajno telo, ki se na primer v Sloveniji imenuje 
Drţavni zbor. Enodomna ureditev pomeni, da sprejema zakone en sam organ, pri 
dvodomni ureditvi pa pri sprejemanju in spreminjanju zakonov sodelujeta dva 
organa, ki ju po angleškem vzoru pogosto imenujemo spodnji in zgornji dom. 
Dvodomnost naj bi zagotavljala udeleţbo različnih interesov pri sprejemanju 
zakonodaje. Uresničevanje ustavnih določb uresničujejo zakoni. Ustavo sprejema 
predstavniški organ, ki opravlja zakonodajno funkcijo, v nekaterih drţavah pa lahko 
tudi drugi organi. 
 
V Sloveniji je uveljavljena t .i. nepopolna dvodomnost, ker ima Drţavni svet kot 
predstavniško telo omejene pristojnosti pri sprejemanju zakonov. Sodeluje pri 
izvajanju zakonodajne funkcije, toda ne sodeluje pri odločanju o sprejemu zakonov. 
Njegova vloga pri odločanju je  pomembna in vpliva na delo zakonodajnega telesa. 
 
Organizacijo oblasti je način drţavne ureditve med temeljnimi drţavnimi organi. 
Deljena oblast na posamične veje oblasti predstavlja najbolj demokratično obliko 
delovanja in po slovenski ustavi je to načelo eno temeljnih načel Ustave, kot 
najsplošnejšega, najvišjega in temeljnega pravnega akta v drţavi.2 
 
Italijanski pravni sistem ureja Ustava Italijanske republike, ki je bila razglašena leta 
1948. Ustava Italije je toga, kar pomeni, da je ni mogoče spremeniti z navadnimi 
                                                 
1 Perenič, 2002, str. 19. 
2 Po Kocjančič v Ribičič, Grad, Kaučič, 2003, str. 23. 
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zakoni; spremeni ali dopolni se lahko le po posebnem zelo zapletenem postopku, 
določenem v sami Ustavi.3  
 
Njena togost je zavarovana z nadzorom, ali so zakoni in predpisi z zakonsko močjo v 
skladu z Ustavo; za to je izključno pristojno ustavno sodišče, ki je poseben ustavni 
organ.  
Nekaterih členov Ustave ni mogoče spremeniti; to velja za določbe o statusu Italije 
kot republike, ki jih ni mogoče spremeniti v postopku za spremembo Ustave. Na 
splošno ni mogoče spremeniti niti določb, ki so bistveni elementi ustavnega sistema 
(npr. načela svobode in enakosti, parlamentarni sistem, načelo toge Ustave in 
ustavnega sodstva).  
 
Ustava vsebuje splošna načela, ki štejejo za temeljne vrednote ţivljenja v drţavi; 
določa načela, v skladu, s katerimi mora biti zakonodaja, ki jo sprejmejo parlament, 
deţele in katera koli druga javna institucija, pooblaščena za sprejemanje uredb in 
predpisov splošne ali posebne veljavnosti; določa temelj zunanje politike in razmerja 
s pravnim sistemom Evropske unije. 
 
V zgodovinskem razvoju so si drţave izoblikovale takšen sistem, kot je najbolj 
ustrezal njihovim okoliščinam ter zgodovinskem razvoju. Evropske drţave so 
večinoma ostale pri parlamentarni obliki, ki dejansko pomeni večji nadzor 
zakonodajne oblasti nad izvršilno. Pomembno vlogo pri oblikovanju drţavnih ureditev 
pa nedvomno igrajo dolgoletne izkušnje in ţelja ljudi po spremembah in dobrem 
počutju v lastni drţavi. 
 
Diplomsko delo sem napisala z namenom predstaviti slovenski in italijanski 
zakonodajni postopek in vse, kar je v tem postopku potrebno upoštevati, od vloge 
posameznih organov do aktov, ki urejajo področje. Kljub temu da sta Slovenija in 
Italija sosedi, se njuna zgodovina in način izvajanja oblasti v marsikaterem pogledu 
razlikujeta. Ugotoviti prednosti in slabosti ter razlike in podobnosti omogoča jasnejši 
vpogled na temeljna pogročja, ki urejajo pomembna dejstva posamične drţave.  
Poglavitni cilj je sistematično predstaviti zakonodajni postopek obeh drţav, navesti in 
opredeliti akte ki področje urejajo, subjekte, ki pri tem sodelujejo in vrste predpisov, 
ki jih je potrebno upoštevati. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila predvsem deskriptiven pristop, z uporabo 
literature strokovnjakov s področja ustavnega prava, zakonske ureditve ter virov iz 
svetovnega spleta. Opirala sem se predvsem na Ustavo Republike Slovenije, 
poslovnik Drţavnega zbora, zakone, Ustavo Italije ter na vire italijanske pravne 
ureditve. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. 
 
                                                 
3 138. člen Ustave Republike Italije. 
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V uvodu sem predstavila izhodišča, namen in cilj raziskave ter metode dela med 
pisanjem diplomskega dela. 
 
Drugo poglavje na splošno opisuje zakonodajni postopek in vrste aktov, ki področje 
urejajo.  
Zgodovinski pregled razvoja in področje zakonodajnega dela, sestavo ter odnos med 
parlamentom. 
 
Tretje poglavje spada v osrednji del diplomskega dela in ponazarja celotno ureditev 
zakonodajnega postopka v Sloveniji. Načela zakonodajnega postopka so samo okvir, 
znotraj katerega se postopek odvija, upoštevajoč pravila, ki jih je drţava postavila. 
Poslovnik Drţavnega zbora je temeljni akt, ki  postopek ureja in je tudi osnova za 
delovanje Drţavnega zbora kot nosilca zakonodajne funkcije. Predstavila sem tudi 
subjekte, ki odločajo v postopku ter način odločanja Drţavnega zbora. 
 
Četrto poglavje je ravno tako jedro diplomskega dela, v katerem so predstavljene 
faze zakonodajnega postopka v Sloveniji in učinkovitost dela Drţavnega zbora, 
posebni postopki ter tudi zelo pomembna novost s področja presoje učinkov 
regulacije. 
 
V petem poglavju sledi predstavitev italijanske drţavne ureditve ter razvoj njene 
ustavnosti do današnjih dni, hierarhija pravnih virov ter sodelovanje Poslanske 
zbornice in Senata Republike pri izvajanju zakonodajne funkcije. 
 
V poglavju, ki sledi, je predstavljena zakonodajna procedura po posameznih fazah v 
Italiji in poleg tega tudi posebni postopki, katerih se posluţujejo za sprejemanje 
zakonov. 
 
V sedmem poglavju je primerjava obeh postopkov ter ostale razlike in podobnosti na 
podlagi specifike drţavne ureditve.  
 
V zaključku je podana sinteza vseh dejstev in predstavljene tematike v diplomskem 
delu na osnovi lastnih zaključkov, spoznanj in ugotovitev med študijem gradiva. 
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2 SPLOŠNO O ZAKONODAJNEM POSTOPKU 
 
2.1 USTAVNA IZHODIŠČA 
 
Ustava vsebuje samo eno določbo o zakonodajnem postopku, s katero določa, da 
Drţavni zbor sprejema zakone v večfaznem ostopku, če ni s poslovnikom drugače 
določeno. 4  Po tem je razvidno, da ima parlament veliko stopnjo avtonomije pri 
sprejemanju zakonov, ker lahko samostojno spremeni način sprejemanja zakonodaje. 
Kar pa zadeva samih pravnih sankcij, ko Drţavni zbor ne spoštuje predpisanega 
postopka, je podlaga za to Zakon o ustavnem sodišču.5 Tudi v Ustavi v poglavju o 
pristojnostih ustavnega sodišča, najdemo navedbo, da odloča ustavno sodišče tudi o 
ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti.6 
 
Zakonodajni postopek posebno podrobno ureja poslovnik Drţavnega zbora, katerega 
je Drţavni zbor sprejel na podlagi Ustave. Parlamentarno avtonomijo, da Drţavni 
zbor sam sprejema svoj poslovnik, navaja 94. člen Ustave, kateri določa tudi, da se 
poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino vseh poslancev. 
  
2.2 ZAKONODAJNI PROCES 
 
Zakonodajni proces se lahko opredeli kot druţbeno dogajanje, ki obsega sprejemanje 
in izvrševanje zakonov, pri čemer velja, da osrednji del zakonodajnega procesa 
predstavlja zakonodajni postopek. Zakonodajni postopek sam pa predstavlja pravno 
urejeno izvrševanje posameznih opravil in subjektov v zvezi s procesom nastajanja 
zakonov ter opredelitev teh elementov zakonskih aktov v posameznih fazah 
postopka. 
 
Zakoni se sprejemajo v posebnem postopku, sestavljenem iz posameznih delov, ki so 
posebej urejeni, da se lahko posamezni predlogi zakonov in njihove rešitve, ki so 
vloţeni v zakonodajno proceduro, vsestransko pregledajo, preučijo, pretehtajo in da 
se v tem postopku skušajo poiskati čimbolj optimalno druţbeno sprejemljive rešitve 
urejanja posameznih področij normiranja. Iz tega razloga morajo biti za dosego tega 
cilja po določenem vrstnem redu opravljena drug za drugim posamezna dejanja, ki 
sestavljajo zakonodajni postopek. Zakonodajni postopki so navadno urejeni v 
poslovnikih, ki jih skladno s svojo avtonomijo  sprejmejo sama predstavniška telesa, 
pri čemer se ureditev razlikuje po posameznih drţavah.7 
 
                                                 
4 89. člen Ustave Republike Slovenije. 
5 ZustS Ur. l. RS, 15/1994. 
6 160. člen Ustave Republike Slovenije. 
7 Igličar, 2004, str. 22. 
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Pomembne razlike v urejanju zakonodajnega postopka so zlasti glede na to, ali gre 
za republikansko ali za monarhično obliko drţavne ureditve.  
Za sisteme z republikansko ureditvijo je značilno, da zakon dokončno sprejme 
predstavniško telo, medtem ko je v monarhijah zakon sprejet šele z monarhovo 
sankcijo in ne samo v predstavniškem telesu. 
 
Zakonodajni postopek se prične z zakonodajno iniciativo, ki je na splošno označena 
kot pravica določenega subjekta, da zakonodajnemu telesu  predlaga v sprejem 
zakonske predloge. Običajno je vnaprej znano, kateri subjekti imajo to pravico. V prvi 
vrsti je to običajno pravica predstavniškega telesa oziroma njegovih članov in komisij, 
izvršilnih organov ali pa obojih. 
 
Zakonodajna iniciativa pomeni sam pričetek zakonodajnega procesa, pomeni pa tudi 
prvo stopnjo spreminjanja splošnih druţbenih interesov v zakonske norme. Gre za 
pravico neke skupine, da s predlogom uveljavi svoje politične in druţbene interese. 
 
Predlogu sledi razprava v zakonodajnem telesu o besedilu predloţenega zakonskega 
predloga. Člani predstavniškega telesa se tako seznanijo z vsebino zakonskega 
predloga in glede na svojo politično pripadnost lahko na sam predlog tudi vplivajo s 
spremembami in dopolnitvami. Način postopanja zakonodajnega telesa glede 
procedure sprejemanja zakonov je v svetu podoben. Delovna telesa so telesa, pred 
katerimi predhodno potekajo obravnave predlogov zakonov. Ponekod, kot na primer 
po britanskem modelu, pa delovna telesa ne morejo razpravljati o načelih bodočega 
zakona. 
 
Parlament kot zakonodajno telo torej sprejema zakone, katerih predlogi so podani od 
različnih subjektov, odvisno od ureditve zakonodajnih postopkov. V glavnem pa v 
večini drţav prihaja največ predlogov s strani izvršilne oblasti. Vlada preko svojih 
ministrov neposredno izvaja zakone, na podlagi njih sprejema zakonske in druge akte 
in ima zato najboljšo strokovno podlago pri urejanju in spreminjanju druţbenih pravil. 
 
Predlogi posameznih predstavnikov so v dobršni meri potencirani iz lastnih interesov 
in pobud političnih strank ali vplivnih struktur, ker s tem ţelijo doseči spremembo 
zakonodaje v svoj prid. 
 
Po pravni teoriji uvrščamo med elemente drţave v širšem pomenu njeno ozemlje, 
prebivalce in oblast, v oţjem pomenu pa drţavo kot organizacijo javne oblasti. 
Drţava je torej definirana kot celotna druţbena skupnost na določenem ozemlju, ki jo 
ureja drţavna organizacija, to je tista, ki na prisilen način ureja ţiljenje v drţavi – 
izvaja drţavno oblast.  
V druţbi so se razvile različne vrste druţbenih pravil, toda za izoblikovanje drţavne 
organizacije in za uresničevanje njene temeljne funkcije – usmerjati druţbo k 
določenim ciljem, se je morala izoblikovati posebna vrsta pravil – to so pravna 
pravila.8  
                                                 
8  Perenič, 2002, str. 19. 
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Sodobno drţavno organizacijo in njeno pravno delovanje določajno ustava in zakoni. 
Organizirana je v različnih oblikah, predvsem glede na poloţaj drţavni organov in 
odnosov med njimi. Ena izmed načinov organiziranosti je oblika drţavne oblasti, ki 
nam pove, kakšna so razmerja med tremi vejami oblasti: zakonodajno, izvršilno in 
sodno, ki je v praksi najpogosteje uveljavljena. 
 
Zakonodajna oblast je tista, ki sprejema zakone, s katerimi na podlagi ustave določa 
pravni okvir delovanja drţavne organizacije. Ustava je najsplošnejši, najvišji in 
temeljni pravni akt.9   
 
Z njenimi določbami se oblikujejo temelji pravnega reda na podlagi temeljnih 
druţbenih razmerij v drţavi. Uresničevanje le-teh pa določajo zakoni. Ustavo 
praviloma sprejema predstavniški organ, ki opravlja zakonodajno funkcijo, v 
nekaterih drţavah pa lahko tudi drugi organi. 
 
Zakoni so splošni pravni akti, ki vsebujejo splošna in abstraktna pravila. Urejajo 
pravice in dolţnosti pravnih subjektov v drţavi oziroma na njenem ozemlju. 
Sprejemajo se po vnaprej določenem zakonodajnem postopku. Splošno je zapisan v 
ustavi ali drugih aktih, konkretneje pa zakonodajni postopek določa poslovnik 
zakonodajnega telesa. Zakonodajni postopek navadno poteka v več fazah, kar naj bi 
omogočalo bolj tehtno oblikovanje zakonov. Pri tem mora biti zakonodajalec pozoren 
predvsem na to, da s posameznim zakonom ne bi nedopustno posegal v temeljne 
pravice in svoboščine, ki jih drţavljanom zagotavlja ustava. 
 
Predstavniški organ, ki ga v sodobnih drţavah imenujemo parlament, je nekje 
enodomen, drugje dvodomen. Enodomna ureditev pomeni, da sprejema zakone en 
sam organ. Dvodomnost pa pomeni, da pri sprejemanju in spreminjanju zakonov 
sodelujeta dva organa. V Sloveniji obstaja t. i. »nepopolna dvodomnost«, kjer ima 
Drţavni svet, kot predstavniško telo, omejene pristojnosti pri sprejemanju zakonov. 
Sodeluje pri izvajanju zakonodajne funkcije, vendar ne pri odločanju o sprejemu 
zakonov. 
 
Organizacija oblasti je torej razmerje med temeljnimi drţavnimi vejami oziroma 
organi. Kadar je oblast razdeljena na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, 
govorimo o deljeni oblasti, katera je danes opredeljena kot najbolj demokratična 
oblika. V Sloveniji je načelo delitve oblasti tudi eno temeljnih načel Ustave. 
 
Na splošno velja, da se v vsaki drţavi izoblikuje sistem, ki je najbolj podoben 
zgodovini dogajanj  pravne narave in same ureditve. Evropske drţave so večinoma 
ostale pri parlamentarni obliki.  
 
                                                 
9 Po Kocjančič v Ribičič, Grad, Kaučič, 2003, str. 29. 
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2.3 VIRI DRŽAVNE UREDITVE SLOVENIJE 
 
Drţavna ureditev Slovenije je bila v prejšnjem ustavnem sistemu zgolj drţavna 
ureditev federalne enote, tako da je bila v veliki meri odvisna in podrejena zvezni 
ureditvi. Temeljni vir drţavne ureditve je bila zvezna ustava in nekateri zvezni zakoni, 
ki so urejali temeljna vprašanja drţavne ureditve. Zvezna ustava je določala tudi 
temelje organizacije na republiški ravni ter temeljne značilnosti samoupravnega in 
komunalnega sistema. 
Po Ustavi iz leta 1991 so temeljni viri drţavne ureditve ustava, zakoni, poslovniki in 
podzakonski akti.10 
 
Ustava Republike Slovenije je izrazito splošna, dokaj skopa in celo nekoliko 
pomanjkljiva. Ne glede na to, pa je primerljiva z drugimi sodobnimi evropskimi 
ustavami. V poglavju, ki nosi naziv drţavna ureditev, so zajeta vprašanja o drţavni 
ureditvi, vendar so pa določena ţe zajeta v splošnih določbah na začetku Ustave, 
določena pa v poglavju o ustavnem sodišču. Temeljna načela drţavne ureditve v 
splošnih določbah Ustave so poglavitna podlaga in vodilo za razlago tistega dela 
Ustave, ki podrobneje ureja organizacijo in delovanje drţavne oblasti. V posebnem 
poglavju o drţavni ureditvi so urejena vprašanja, ki se praviloma urejajo na ustavni 
ravni s tem, da so nekateri deli urejeni bolj, drugi pa manj podrobno. 
 
Zakon je po pravni teoriji definiran kot splošni pravni akt z najvišjo močjo, ki ga v 
zakonodajnem postopku sprejme predstavniški organ. Pri opredeljevanju zakona pa 
je potrebno upoštevati tako vsebinski kot tudi formalni vidik definicije zakona.11 
 
Zakoni morajo biti v skladu z Ustavo in urejajo vprašanja ustavnega pomena, ki niso 
urejena v Ustavi. Dotikajo se področij organizacije drţavne oblasti, ki ne sodijo samo 
v ustavno materijo, temveč so morda celo bolj organizacijske in celo tehnične narave. 
 
Zakoni, ki tvorijo del drţavne ureditve, v večji ali manjši meri posegajo v ustavno 
materijo. To je odvisno predvsem od tega, v kakšni meri so ta vprašanja urejena ţe z 
Ustavo in koliko prostora je prepuščenega za zakonsko ureditev. Znotraj tega pa je 
treba pri zakonski ureditvi upoštevati naravo in funkcije organa ter ustavno določena 
razmerja do drugih drţavnih organov.  
 
Včasih je zelo teţko določiti mejo, do katere lahko gre zakon pri urejanju vprašanj, ki 
po vsebini sodijo v ustavno materijo, zlasti kadar ustava sama nalaga zakonu, da 
uredi katero področje. 
 
Najteţje pa je določiti razseţnosti zakonskega urejanja, ko ni ustavnega pooblastila 
za podrobnejšo zakonsko ureditev. 
                                                 
10 Po pravni viri drţavne ureditve Slovenije v Viri drţavne ureditve Slovenije, 1996, str. 85, 86. 
11 Več v članku A. Igličar, Zakonodajni postopek kot okvir za legitimno in racionalno sprejemanje 
zakonov, Pravnik, Ljubljana, let. 57 (2002), 13. 
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Poloţaj, ko pa Ustava nekega vprašanja sploh ne ureja, je posebej zapleten, saj se 
ne ve, če zakon lahko to stori namesto nje ali ne. 
 
Poslovniki temeljnih drţavnih organov so zelo pomemben pravni vir. Ţe sama Ustava 
za določene drţavne organe določa, da si sami s svojim poslovnikom uredijo način 
dela in odločanja. Poslovnik mora biti ravno tako v skladu z Ustavo, ureja pa vrsto 
vprašanj, ki so ustavnega pomena in tvorijo ustavo v materialnem pomenu. 
Poslovnik je odraz pravice in dolţnosti drţavnega organa, da avtonomno uredi način 
svojega dela in poslovanja. Pri tem pa mora biti v mejah ustave in zakona. 
 
Drugi viri drţavne ureditve so uredbe z zakonsko močjo, za izdajo katerih je 
pooblaščen predsednik republike, v primeru, da se drţavni zbor zaradi izrednega 
stanja ali vojne ne more sestati. Predsednik republike je dolţan take uredbe predloţiti 
v potrditev Drţavnemu zboru, takoj ko se ta sestane. 
 
Podzakonski akti urejajo določena pomembna vprašanja glede drţavne organizacije 
in tu so zlasti pomembne urebde, ki jih po zakonu o vladi izdaja Vlada. 
Pomembni so tudi  pravilniki, odredbe in navodila, s katerimi ministeR kot predstojnik 
upravnega organa podrobneje določa način njegovega delovanja. 
Viri drţavne ureditve so lahko tudi sodne odločbe, ki so izdane v upravnem sporu, ter 
odločbe ustavnega sodišča. 
 
Ustavni običaji zahtevajo daljši čas za svoj nastanek, tako da se v naši drţavni 
ureditvi kaţejo le obrisi, zlasti v delovanju drţavnega zbora. Običaji pa so pomembni 
za praktično delovanje drţavnih organov, ki ne sega na ustavno raven.12  
 
                                                 
12 Po pravni viri drţavne ureditve Slovenije v Viri drţavne ureditve Slovenije, 1996, str. 86–90. 
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3 ZAKONODAJNI POSTOPEK V SLOVENIJI 
 
3.1 NAČELA ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 
 
Temeljna načela zakonodajnega postopka so načelo javnosti, načelo stopnjevanja, 
načelo  samostojnosti, načelo pisnosti, načelo ekonomičnosti in načelo zbornega 
sprejemanja zakonov. 
 
Načelo javnosti je splošno povezano ţe z javnim glasovanjem v Drţavnem zboru. Iz 
tega sledi, da je tudi postopek sprejemanja zakonov in drugih aktov javen, prav tako 
delovanje vseh odborov in komisij. Javnost ima moţnost v vsakem trenutku ali fazi 
zakonodajnega procesa imeti vpogled preko različnih virov, kot so sredstva javnega 
obveščanja, svetovnega spleta ali osebnega prisostvovanja sejam Drţavnega zbora. 
 
Načelo večfaznosti pove, da gre sprejemanje zakonov skozi različne stopnje, po 
katerih preide v končno besedilo zakona. Tu lahko poslovnik določi posebej, kdaj se 
lahko določena faza preskoči ali se zdruţi z drugo zaradi pospešenega sprejemanja. 
Predvsem je pri pomembnejših odločitvah za druţbo nedvomno dobro, da se zakoni s 
strani predlagateljev prebijejo skozi vse faze popolnega postopka.13 
 
Načelo samostojnosti pomeni, da je parlament pri odločanju o bodočem zakonu 
povsem suveren, kar velja za vse faze zakonodajnega postopka. Parlament je tisti, ki 
odloči, ali je nek zakon potreben ali ne. Govorimo o tem, da Drţavni zbor potem, ko 
je predlog zakona vloţen v postopek, predlog zakona »posvoji«. Samostojnost tudi 
pomeni, da je parlament pri svojem delu samostojen, vezan le na Ustavo in 
poslovnik, ki ju lahko tudi sam sprejema in spreminja. 
 
V zakonodajnem postopku je uveljavljeno tudi načelo pisnosti. Vsi akti, ki se 
neposredno nanašajo na besedilo bodočega zakona, morajo imeti pisno obliko. 
Predlog zakona mora biti v pisni obliki in sicer mora biti v obliki, v kateri se 
sprejemajo zakoni.14 
 
Uveljavitev načela pisnosti omogoča jasnost predloţenih formulacij, odstranjuje 
morebitne nejasnosti in nesporazume ter pripomore k odgovornosti. Za sprejete 
zakone ţe iz same Ustave izhaja dolţnost, da se jih objavi v javnem uradnjem 
glasilu.15  
 
Načelo ekonomičnosti pomeni, daje z manjšo porabo sredstev, časa ter osebnih 
naporov doseţen enak učinek oziroma, da je isti rezultat doseţen ob čim manjši 
porabi časa in sredstev. S tem načelom je dopustno, da se zakonodajni postopek 
                                                 
13 Igličar, 2004, str. 115, 116, 117. 
14 115. člen Poslovnika Drţavenga zbora. 
15 154. člen Ustave Republike Slovenije. 
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skrajša, in sicer ţe Poslovnik Drţavnega zbora omogoča sprejem zakona po 
skrajšanem ali nujnem postopku, kar pomeni, da se zakone lahko sprejme v bistveno 
krajšem času. Hitrejše sprejemanje zakonov pa nikakor ne sme povzročiti manjše 
kvalitete zakonov. Skrajšani in nujni postopek se lahko opravita le v primeru, če so 
podani razlogi, ki jih navaja poslovnik, o tem, da se opravi taka vrsta postopka pa 
mora po tehtnem premisleku odločiti kolegij predsednika Drţavenga zbora. 
 
Načelo zbornosti pomeni, da zakone v demokratičnem predstavniškem telesu 
sprejema zborni organ. To velja na vseh stopnjah, na katerih se v zakonodajnem 
postopku odloča. To naj bi zagotovilo, da se v zakonu v resnici lahko odrazijo 
interesi, ki so skupni kar največjemu moţnemu številu ljudi v določeni druţbeni 
skupnosti.   
 
V obdobju samoupravnega socialističnega sistema je imela Jugoslavija in s tem tudi 
Slovenija zelo specifično drţavno ureditev. Jugoslovanska ustava iz leta 1974 je 
prinesla trodomni skupščinski sistem. Skupščina je bila korporativno urejena, saj so 
imeli predstavniki določenih druţbenih skupin točno določeno število sedeţev v 
skupščini. V slovenskem primeru so imeli vsi zbori (druţbeno-politični zbor, zbor 
zdruţenega dela in zbor občin) po osemdeset predstavnikov.  
 
S politično liberalizacijo konec osemdesetih, s prvimi svobodnimi volitvami v aprilu 
1990 in z osamosvojitvijo leta 1991 je Slovenija krenila na novo pot, z novim 
druţbenim sistemom. Volivke in volivci so na prvih demokratičnih volitvah še vedno 
volili predstavnike v tridomno skupščino, tako je takratni slovenski parlament štel 240 
članov, vendar je bilo to le prehodno obdobje, saj je nova ustava obetala popolnoma 
drugačno drţavno ureditev.  
Nova ustava Republike Slovenije je bila sprejeta 23. decembra 1991, predviden je bil 
dvodomni politični sistem, kjer Drţavni zbor (splošne volitve) predstavlja spodnji 
dom, Drţavni svet (posebne volitve) pa zgornji dom. 
 
Ustava vsebuje samo eno določbo o zakonodajnem postopku, s katero določa, da 
Drţavni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s poslovnikom drugače 
določeno. 16  Po tem je razvidno, da ima parlament veliko stopnjo avtonomije pri 
sprejemanju zakonov, ker lahko samostojno spremeni način sprejemanja zakonodaje. 
Ob tem se poraja vprašanje pravnih sankcij in kdo jih lahko izreka v primeru, da 
Drţavni zbor ne spoštuje predpisanega postopka. Pravna podlaga je Zakon o 
ustavnem sodišču, ki navaja, da Ustavno sodišče odloča tudi o ustavnosti in 
zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti.17  
 
Zakon je splošni pravni akt, ki v pravni drţavi ureja pravice in dolţnosti pravnih 
subjektov, če te niso urejene ţe v Ustavi. Oblikovno in vsebinsko je zakon podrejen 
Ustavi, a hkrati nadrejen vsem drugim pravnim aktom v drţavi. Zakon sprejme 
zakonodajni organ (parlament, skupščina, kongres; pri nas Drţavni zbor) 
                                                 
16 89. člen Ustave Republike Slovenije. 
17 21. člen ZustS, Ur. l. RS, 15/1994. 
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v zakonodajnem postopku. Podzakonski pravni akti so: uredbe, pravilniki, odredbe, 
navodila.  
  
Slovenija je postala samostojna drţava 25. junija 1991 s sprejetjem Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. S tem ustavnim 
aktom, ki je izhodišče slovenskega ustavnega sistema, je Slovenija na svojem 
ozemlju pravno vzpostavila vrhovno in enotno oblast in prekinila svojo povezavo s 
takratno Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Dne 23. decembra 1991 je 
bila nato sprejeta Ustava Republike Slovenije (Ustava RS), ki je, izhajajoč iz Temeljne 
ustavne listine, kot vrhovni pravni akt nove drţave, določila temelje nove drţavne 
oblasti ter poloţaja posameznikov Republiki Sloveniji.  
  
Ustava RS zagotavlja demokratični politični sistem, s parlamentarno obliko drţavne 
oblasti ter pravno in socialno drţavo. Med pomembnejšimi ustavnimi načeli so še 
načelo ljudske suverenosti, načelo delitve oblasti, načelo oziroma pravica do 
samoodločbe, načelo varstva človekovih pravic ter posebnih pravic italijanske in 
madţarske narodne skupnosti, načelo ločitve drţave in verskih skupnosti ter 
nenazadnje zagotovitev lokalne samouprave. Poleg teh in različnih drugih načel 
Ustava ureja varstvo posameznih človekovih pravic, drţavno ureditev (predvsem 
zakonodajno, izvršilno-upravno in sodno oblast), gospodarska in socialna razmerja, 
javne finance, ustavnost in zakonitost ter postopek za spremembo Ustave.  
  
Poleg Ustave RS in omenjene Temeljne ustavne listine tvorijo slovenski ustavni 
sistem tudi različni ustavni zakoni, in sicer predvsem ustavna zakona za izvedbo 
Ustave RS in Temeljne ustavne listine ter ustavni zakoni za spremembo ustave. 
Doslej je bilo sprejetih šest ustavnih zakonov, s katerimi so bile spremenjene oziroma 
dopolnjene posamezne določbe Ustave RS (dodan je bil novi 3. a člen, spremenjeni 
oziroma dopolnjeni pa so bili členi 14, 43, 50, 68 in 80). Spreminjanje Ustave RS je 
zahteven postopek, saj je za vsako spremembo potrebno soglasje najmanj dveh 
tretjin vseh poslancev Drţavnega zbora, na posebno zahtevo najmanj 30 poslancev 
pa mora biti sprejeta sprememba ustave predloţena še v dokončno potrditev 
volivcem na referendum.  
 
Poslovnik je splošni pravni akt, ki ureja notranjo organizacijo in postopek dela 
določenega organa. Način dela in poslovanja Drţavnega zbora ter uresničevanje 
pravic poslank in poslancev ureja poslovnik.  
  
Pravica Drţavnega zbora, da sam sprejema svoj poslovnik, je določena ţe v Ustavi,18 
ki določa tudi, da se poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino navzočih poslancev; z 
večino torej, ki je dosti zahtevnejša od večine, ki je potrebna za sprejem večine 
zakonov.  
  
Posebnosti pri sprejemanju poslovnika, ki jih sicer poslovnik posebej ne ureja, 
izhajajo pa iz posebne narave tega akta, se nanašajo predvsem na pravice predlagati 
                                                 
18 94. člen Ustave Republike Slovenije. 
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predlog poslovnika, vlaganja amandmajev in podobno. Teh pooblastil ne morejo 
imeti niti vlada niti volilci, ki sicer imajo pravico do zakonske iniciative. 
 
 
 
3.2 POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Pomemben pravni vir drţavne ureditve so akti notranje organizacije in poslovanja 
najpomembnejših organov, s katerimi so navadno urejeni zlasti način dela in 
odločanja posameznega organa. To velja le za kolegijske drţavne organe in dejstvo, 
da si tak organ ima moţnost sam urediti področja svojega delovanja, se šteje za zelo 
pomemben element njegovega poloţaja. Poslovnik podrobneje ureja poslovanje ter 
razmerja do drugih organov drţavne oblasti.19 
 
Drţavni zbor kot predstavniško telo opravlja vse funkcije, ki so značilne za sodobni 
parlament in zato je tudi njegova pravica, da si sam uredi svoje poslovanje. Temu 
pravimo tudi parlamentarna avtonomija. 
 
Pravica, da drţavni zbor sam sprejema svoj poslovnik, je določena ţe v 94. členu 
Ustave, kjer je določeno tudi, da se poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino 
navzočih poslancev. S poslovnikom se ureja organizacija in način dela drţavnega 
zbora ter uresničevanje pravic in dolţnosti poslancev. V poslovniku je še določeno, da 
se lahko organizacija in način dela drţavnega zbora ureja tudi z odloki o ustanovitvi 
delovnih teles in s poslovniki delovnih teles. 
 
Prvi poslovnik Drţavnega zbora je bil sprejet leta 1993. V takratnem času so se 
pripravljalci zgledovali predvsem po poslovniku nemškega in angleškega parlamenta. 
Večkrat dopolnjen in veljaven je bil vse do leta 2002, ko ga je nadomestil nov 
poslovnik Drţavnega zbora. Leta 2004 je doţivel dopolnitve zaradi vstopa Slovenije v 
Evropsko unijo. Leta 2007 pa je bil poslovnik deleţen številnih sprememb, in sicer 
več kot 60 členov poslovnika. 
 
Poslovnik vsebuje 288. členov, razdeljenih v deset poglavij, in sicer: 
 
- V prvem poglavju so splošne določbe, ki določajo področje dela in organizacijo 
Drţavnega zbora. Urejanje področij, ki jih poslovnik ne ureja, sedeţ Drţavnega 
zbora, uradni jezik, javnost sej in ter na kakšnih sejah deluje. 
- Drugo poglavje nosi naziv Konstituiranje Drţavnega zbora. Drţavni zbor se 
konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več kot polovica mandatov (9. člen). 
Ustanovijo se poslanske skupine, izvoli se predsednika in podpredsednika 
Drţavnega zbora, potrdi se poslanske mandate in določijo se predsedniki 
delovnih teles. 
                                                 
19 Po pravni viri drţavne ureditve Slovenije v Viri drţavne ureditve Slovenije, 1996, str. 84. 
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- V tretjem poglavju je opredeljena organizacija in delovanje Drţavnega zbora. 
Podrobneje so razdelane tudi funkcije in pristojnosti predsednika in 
podpredsednika Drţavnega zbora, generalnega sekretarja in sluţb Drţavnega 
zbora, zakonodajno-pavne sluţbe Drţavnega zbora, delo in naloge poslanskih 
skupin, delovnih teles ter delo stalnih komisij Drţavnega zbora. V zadnjem 
delu tretjega poglavja pa je od 58. do 106. člena podrobno opisano vprašanje 
sej Drţavnega zbora; sklicevanje seje, njen potek, vzdrţevanje reda na seji, 
odločanje, zapisi seje, udeleţba na sejah in javnost dela. 
- V četrtem poglavju so navedeni akti, ki jih sprejema Drţavni zbor, ter vsi 
postopki, za katere je Drţavni zbor pristojen. 
- Peto poglavje zajema člene od 215 do 273 in opredeljuje razmerja do drugih 
drţavnih organov, in sicer do Drţavnega sveta, Vlade, Ustavnega sodišča, 
varuha človekovih pravic in drugih drţavnih organov. 
- V šestem poglavju so določbe o mednarodnem in drugem sodelovanju. 
- Sedmo poglavje opisuje delo Drţavnega zbora v vojnem ali izrednem stanju. 
- Osmo poglavje zajema razlago poslovnika. 
- V devetem poglavju so navedeni roki določeni s poslovnikom. 
- Deseto poglavje pa vsebuje končne in prehodne določbe, kjer je v 288. Členu 
določeno, da začne poslovnik veljati 15. julija 2002. 
 
Norme poslovnika so procesne in materialne. Materialne norme so tiste, ki urejajo in 
določajo pravice in obveznosti subjektov v delu Drţavnega zbora, procesne norme pa 
urejajo postopke in s tem pristojnosti, ki jih Drţavni zbor ima. 
 
Zakonodajni postopek je umeščen v četrto poglavje poslovnika Drţavnega zbora in 
obsega člene od 114 do 154. 
3.3 SUBJEKTI V ZAKONODAJNEM POSTOPKU 
 
Zakonodajna iniciativa je prvo dejanje, s katerim se prične zakonodajni postopek in 
katerega sproţijo predlagatelji. Zakone lahko predlagajo Vlada in vsak poslanec, 
najmanj pet tisoč volivcev,20 pa tudi Drţavni svet.21 
 
Ker je zakon izraz splošne volje, imajo vsi drţavljani pravico osebno ali prek svojih 
predstavnikov sodelovati pri njegovem sprejemanju. Iz tega tudi izvira ljudska 
suverenost, katera je postala osnova za ureditev zakonodajne oblasti v vseh 
demokratičnih političnih reţimih.22 
 
Nekdanja ustavna ureditev je dopuščala zakonodajno iniciativo večjemu številu 
subjektov, sedanja pa je podobna ostalim parlamentarnim sistemom po svetu. 
Tudi v poslovniku Drţavnega zbora je natančno določeno, kdo ima pravico predlagati 
zakon. 
                                                 
20 88. člen Ustave Republike Slovenije. 
21 97. člen Ustave Republike Slovenije. 
22 Več v članku A. Iglličar, Redni in izjemni zakonodajni postopki pri sprejemanju splošnih pravnih 
norm, Zdruţeno delo, 1989. 
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V parlamentarnem sistemu je sodelovanje med vlado in parlamentom nujno. Vlado 
sestavljajo predsednik in ministri, kateri so v okviru svojih pristojnost samostojni in 
odgovorni Drţavnemu zboru. Ravno ta odgovornost slabi poloţaj vlade, saj ima 
Drţavni zbor veliko več pristojnosti.  
 
Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikakršna navodila.23 Zakon 
določa, kdo sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdruţljivost funkcije poslanca z 
drugimi funkcijami in dejavnostmi. Poslanec svojo funkcijo opravlja poklicno. 
Mandatna doba poslanca je štiri leta, šteje se pa da začne teči s prvo sejo Drţavnega 
zbora, ko se tudi konča mandat prejšnjim poslancem. 
 
Poslanec uţiva poslansko imuniteto, kar pomeni, da ni kazensko odgovoren za 
mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah Drţavnega zbora ali njegovih teles. Ima pa 
tudi podobne pravice in dolţnosti kot drugi nosilci javnih funkcij. 
 
Poslanec ima pri odločanju pravico glasovati ter kot posameznik ali v sodelovanju z 
drugimi predlagati odločitve, ki jih sprejema Drţavni zbor. 
 
Z najmanj devetimi poslanci lahko vloţi predlog za izvolitev novega predsednika 
vlade, sproţi interpelacijo o delu vlade ali o delu katerega od njenih ministrov. 
 
Najmanj dvajset poslancev lahko vloţi predlog za začetek postopka za spremembo 
Ustave, najmanj trideset jih ima pravico zahtevati, da Drţavni zbor razpiše 
ustavnorevizijski in zakonodajni referendum ali odredi parlamentarno preiskavo. 
Poslanec ima tudi pravico do poslanske pobude in postaviti poslanska vprašanja vladi 
ali posameznemu ministru. 
 
Poloţaj Drţavnega zbora je v razmerju do Drţavnega sveta bistveno močnejši. 
Drţavni svet ima le nekatere pristojnosti, medtem ko opravlja Drţavni zbor vse 
funkcije sodobnega parlamenta. Tu se kaţe nepopolna dvodomnost. 
 
Subjekti, ki vplivajo na samo sproţitev zakonodajnega postopek in kateri dajejo 
soglasja in mnenja, so organizirani največkrat v obliki skupine.  
 
Delovno telo, ki deluje kot komisija ali odbor, je oblika delovanja Drţavnega zbora v 
obravnavanju posameznih zadev ter v pripravi predlogov, o katerih se odloča na 
plenarnih sejah. Delovno telo sprejema tudi končne odločitve v zvezi s poročili 
organov in organizacij, katere so le-te dolţne predloţiti v obravnavo Drţavnemu 
zboru. Člani delovnega telesa so poslanci, ki tudi odraţajo zastopanost poslanskih 
skupin v Drţavnemu zboru. 
 
                                                 
23 82. člen Ustave Republike Slovenije. 
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Kadar delovno telo pripravlja predloge za odločitve Drţavnega zbora, se imenuje 
matično telo, kadar pa zadeva le področje svojega delovanja in podaja samo 
predloge matičnemu delovnemu telesu, pa se imenuje zainteresirano telo. 
 
Interesne skupine delujejo kot posrednik med oblastjo in drţavjani. K njihovemu 
nastanku je najbolj prispevala drţava, saj je povečala svoj vpliv na druţbeno 
ţivljenje. Interesne skupine so formalne organizacije, ki v demokratičnih drţavah 
poskušajo vplivati na oblikovanje javnih politik, zato da bi predstavile in zagovarjale 
interese dela druţbe. Načeloma se interesne skupine ne vključujejo v nobeno 
politično stranko, obstajajo pa zveze med njimi. Okrog strank se zbirajo interesne 
skupine in te najbolje uveljavijo svoje interese, če na volitvah nato zmaga stranka, s 
katero simpatizirajo. 
 
Obstajajo tri temeljna razmerja med politično stranko in interesno skupino: 
- stranka natančno določa in usmerja delovanje interesne skupine, tako da 
imenuje strankine voditelje posamezne skupine; 
- ineresne skupine so lahko tako močne, da določajo delovanje stranke; 
- med interesno skupino obstaja koordinirano sodelovanje brez hierarhičnega 
razmerja. 
 
Interesne skupine imajo zelo močan vpliv pri sprejemanju zakonodaje. Največjo moč 
imajo drţavni uradniki in strokovnjaki, ki imajo zaradi neposrednega sodelovanja pri 
pisanju zakonov in formuliranju politik precejšen dejanski vpliv v zakonodajnem 
procesu. Glede na faze zakonodajnega postopka je vpliv interesnih skupin 
najmočnejši v fazi sproţitve problema, saj poskušajo uresničiti svoje interese pri 
subjektih, ki imajo pravico do zakonodajne iniciative. 
 
Interesne skupine v praksi vplivajo z lobiranjem in tako posledično vplivajo na 
delovanje nosilcev javnih oblasti, ki so odgovorni za sprejemanje oblastnih 
odločitev.24  
Pod pojem lokalne skupnosti razumemo temeljno lokalno skupnost oz. občino in širšo 
lokalno skupnost, katero označuje ravno tako pet bistvenih elementov, vendar na 
širšem območju. Lokalna skupnost najpogosteje vpliva preko Drţavnega sveta, kot 
predstavniškega organa določenih druţbenih interesov.  
 
Kadar je v zakonodajni postopek predloţen zakon, ki vsebuje določbe, s katerimi se 
neposredno posega v poloţaj in pravice lokalnih skupnosti, ali določbe s katerimi se 
prenaša na lokalne skupnosti izvrševanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, 
predsednik drţavnega zbora na začetku zakonodajnega postopka pozove pristojne 
organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah predloga zakona v določenem roku 
dajo svoje mnenje.25 Ta rok ne sme biti krajši od trideset dni, v primeru obravnave 
predloga zakona po nujnem postopku, pa ne sme biti krajši od petnajstih dni. 
 
                                                 
24 F. Grad, 2000, str. 46. 
25 145. člen PoDZ-1. 
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Sodelovanje nevladnih organizacij v zakonodajnem postopku je opredeljeno v treh 
določbah poslovnika Drţavnega zbora in se nanašajo na delovanje matičnih delovnih 
teles, v katerih poteka druga obravnava predloga zakona.  
 
Matično delovno telo mora biti seznanjeno z vsemi predlogi, pobudami in vprašanji, 
ki jih nanj naslovi civilna druţba. To pomeni, da lahko nevladne organizacije pošiljajo 
predloge, pobude in vprašanja delovnim telesom Drţavnega zbora.26 
 
Člani morajo najkasneje štirinajst dni pred dnem določenim za sejo, pridobiti poleg 
drugih mnenj, tudi mnenje zainteresirane javnosti.27 
K obravnavi posameznih točk dnevnega reda se lahko na sejo delovnega telesa 
povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino 
obravnavanih vprašanj, strokovnjaki  in predstavniki zainteresirane javnosti. 28  To 
pomeni, da je zainteresirani javnosti in nevladnim organizacijam dana moţnost, da 
ustno predstavijo svoja mnenja o obravnavanih vprašanjih in s tem aktivno 
sodelujejo v razpravi in pri nadaljnem oblikovanju predloga zakona. 
 
Drţavni organ, ki v zakonodajnem postopku odloča, pa je Drţavni zbor. 
 
Drţavni zbor je na podlagi Ustave Republike Slovenije začel delovati po drugih 
demokratičnih volitvah leta 1992. Konstituiral se je na svoji prvi seji dne 23. 
decembra 1992, potem ko je potrdil poslanske mandate ter izvolil predsednika in dva 
podpredsednika Drţavnega zbora (kasneje tudi tretjega podpredsednika). 
 
Zadnje parlamentarne volitve, na katerih je bilo izvoljenih devetdeset poslancev 
Drţavnega zbora, so bile 21. septembra 2008.  
 
Poslanci so izvoljeni s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. So 
predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Poslanski mandat 
traja štiri leta, če ne pride do predčasnih oziroma izrednih volitev.  
 
Drţavni zbor posluje v slovenskem jeziku. Poslanca italijanske in madţarske narodne 
skupnosti imata pravico govoriti in v pisni obliki vlagati predloge, pobude, vprašanja 
in druge vloge v italijanskem oziroma madţarskem jeziku. Njuni govori in vloge se 
prevajajo v slovenski jezik.  
 
Delo Drţavnega zbora je javno, če poslovnik Drţavnega zbora ne določa drugače.   
 
Drţavni zbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje se sklicujejo v času rednih 
letnih zasedanj drţavnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. 
januarjem in 15. julijem ter v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. 
decembrom. 
                                                 
26 41. člen PoDZ-1. 
27 48. člen PoDZ-1. 
28 51. člen PoDZ-1. 
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Drţavni svet je v Ustavi obravnavan v poglavju o drţavni ureditvi. Iz ustavnih določb 
izhaja dejstvo, da je Drţavni svet drugi nepopolni dom parlamenta. Ustava 
opredeljuje številne vezi med Drţavnim zborom in Drţavnim svetom, večino 
pristojnosti, ki jih ta ima, pa so zakonodajne narave. Drţavni svet sam neposredno 
ne sprejema nobenega zakona, lahko prepreči ali vsaj odloţi sprejem zakona in vpliva 
na njegovo vsebino. Najpomembnejše pristojnosti Drţavnega sveta so razpis 
zakonodajnega referenduma, odloţilni zakonodajni veto, zahteva za presojo stavnosti 
zakonov, zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave in dajanje mnenj Drţavnemu 
zboru. 
 
Prek odloţilnega veta lahko Drţavni zbor neposredno doseţe zahtevo za razpis 
referenduma, s sproţitvijo postopka preverjanja ustavnosti zakonov, ki jih predlaga 
Vlada. Zaradi pomembnega vpliva na zakonodajno funkcijo in moţnosti posrednega 
vpliva na delovanje in obstoj Vlade je Drţavni svet parlamentarni dom. Drţavni svet 
je nepopolni drugi dom parlamenta, saj lahko le Drţavni zbor sprejema Ustavo in 
zakone ter odloča o odgovornosti in sestavi vlade. 
 
Drţavni svet je po ustavnih določbah zastopnik nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov. Člani Drţavnega sveta so zato tudi vezani na druţbene 
skupine, ki jih volijo in obstajajo elementi imperativnosti do skupin, ki jih zastopajo. 
Člani Drţavnega sveta lahko postanejo le tisti, ki opravljajo ustrezno dejavnost 
oziroma so v delovnem razmerju in enako velja tudi za tujce. Člani so izvoljeni 
posredno, kar krepi vezi med njimi in tistimi organizacijami in skupnostmi, katere jih 
v Drţavni svet volijo. Funkcije ne opravljajo poklicno, je pa funkcija kot taka častna. 
Za njeno opravljanje dobivajo nadomestilo izgubljenega zasluţka, ki znaša tretjino 
poslanske plače. Politične stranke v Drţavnem svetu imajo manj pomembno vlogo, 
saj se člani Drţavnega sveta povezujejo v skupine glede na to, katere interese so 
dolţni v Drţavnem svetu zastopati. 
 
Vloga Drţavnega sveta je najbolj dragocena v vseh tistih primerih, ko opozarja na 
neupoštevanje nekaterih posebnih in skupnih interesov, nespoštovanje Ustave in 
tako z odloţilnim vetom sproţi ponoven premislek Drţavnega zbora.29  
 
Razglasitev zakona pa je dejanje, ki zakonodajni postopek zaključi, in za to je 
pristojen predsednik republike. 
3.4 ODLOČANJE DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Na podlagi Ustave je Drţavni zbor sprejel Poslovnik, s katerim ureja odločanje in 
delovanje Drţavnega zbora, pri čemer še posebej podrobno ureja zakonodajni 
postopek. Pravico Drţavnega zbora, da sam sprejema svoj poslovnik (parlamentarna 
avtonomija), določa Ustava v 94. členu, kjer je navedeno tudi to, da se poslovnik 
sprejema z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Posebnosti pri sprejemanju 
poslovnika, katere posebej ne ureja, se nanašajo predvsem na pravico predlagati 
                                                 
29 Po Drţavni svet v Drţavna ureditev, 2003, str. 174179. 
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predlog poslovnika, vlaganje amandmajev in podobno. Kljub zakonski iniciativi vlade, 
Drţavnega sveta in volilcev, imajo za ta postopek izključno pravico le poslanci. 
 
Poslovnik ima materialno in formalno pravno naravo, torej naravo predpisa oziroma 
moč zakona in gre le za notranji akt parlamenta. Pravni akt je, ker vsebuje obvezna 
pravila, vezana na vse udeleţence. Navzven pa zavezuje subjekte izven parlamenta, 
da je svojevrsten pravni akt z eksternim učinkom in notranji pravni akt, ker ureja 
razmerja do vseh subjektov v zakonodajnem postopku.30 
 
Drţavni zbor opravlja svojo funkcijo na strokovnih zasedanjih, ki potekajo od 10. 
januarja do 30. julija ter od 10. septembra do 20. decembra. Predsednik Drţavnega 
zbora sklicuje redna zasedanja. Pravico pa ima sklicati tudi izredno zasedanje, če to 
zahteva predsednik republike ali četrtina poslancev. 
 
Če je na seji navzoča večina poslancev, Drţavni zbor lahko sklepa, razen v primeru 
če je določeno drugače. Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov, pri čemer 
se ne upoštevajo poslanci, ki so se vzdrţali glasovanja. Kadar gre za izvolitev 
predsednika vlade, je predpisana zahtevnejša večina, in sicer večina vseh poslancev. 
Z večino vseh poslancev se odloča tudi v primeru sprejemanja vsakega zakona, za 
katerega Drţavni svet zahteva, naj Drţavni zbor spet odloča. 
 
Z dvotretjinsko večino navzočih poslancev se sprejemata Poslovnik Drţavnega zbora 
in Zakon o referendumu. 
 
Dvotretjinska večina vseh poslancev pa je potrebna, ko gre za sprejetje Zakona o 
volitvah v drţavni zbor in za sprejetje akta o spremembi Ustave. 
 
Ko je zasedanja konec, Drţavni zbor odloča na podlagi glasovanja poslancev. 
Poslovnik določa, da lahko poslanci glasujejo javno ali tajno. 
 
Javno se lahko glasuje na tri načine, in sicer z uporabo elektronske glasovalne 
naprave, z dvigom rok ali s poimenskim izrekanjem. 
 
Kadar gre za občutljivejšo tematiko, kot volitve predsednika in podpredsednika 
Drţavnega zbora, obtoţnica predsednika republike, odločanje o zaupnici Vladi in 
drugih zadevah, katere so konkretno navedene v poslovniku Drţavnega zbora, se 
uporablja tajno glasovanje z vstavljanjem glasovnice v glasovalne skrinjice. 
 
Najpomembnejša funkcija Drţavnega zbora je nedvomno sprejemanje zakonov, kar 
določa tudi Ustava v 89. členu. Po tem členu je določeno, na kakšen način Drţavni 
zbor sprejema zakone. Za sprejemanje zakonov se uporablja večfazni postopek, 
kateri je določen s predpisi. S tem ustava opredeljuje načelo večfaznosti. 
 
                                                 
30 ZustS, Ur. l. RS, 24/97. 
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4 FAZE ZAKONODAJNEGA POSTOPKA V SLOVENIJI 
 
 
Ko gre za sprejemanje zakona v parlamentu, velja načelo večfaznosti. To pomeni, da 
mora zakon skozi dve ali več faz, preden je dokončno sprejet. Zakonodajni postopek 
tako obravnavajo poslanci najprej v delovnih telesih zakonodajnega organa in nato 
na plenarnem zasedanju. Zakon se najprej obravnava po členih in nato še v celoti. 
 
V klasični parlamentarni praksi je večfaznost pri nastajanju zakona razumljena tudi 
kot ločitev tega procesa na zakonodajno iniciativo, izdelavo zakonskega osnutka v 
ustreznem ministrstvu, sprejem tega teksta v Vladi, ki ga preoblikujejo v predlog 
zakona in potem predloţitev tega predloga parlamenu v obravnavo in glasovanje.31  
 
Zakonodajni organ mora samostojno opravljati svojo funkcijo in rešitve za njegovo 
delo so opredeljene v Poslovniku Drţavnega zbora. Zakonodajni postopek poteka v 
samem Drţavnem zboru, vendar mora biti še pred tem opravljeno tisto dejanje, ki 
sproţi zakonodajni postopek – to je zakonodajna iniciativa.32  Po naši ureditvi imajo 
zakonsko iniciativo subjekti, ki jo navadno imajo tudi v drugih parlamentarnih 
sistemih po svetu. Zakon torej lahko predlaga Vlada, vsak poslanec in najmanj pet 
tisoč volivcev. Sprejem zakonov pa lahko predlaga Drţavnemu zboru tudi Drţavni 
svet. 
 
Sprejemanje zakona je najpomembnejša odločitev parlamenta, zato  poteka v 
sodobnih parlamentih v več fazah, da bi bila odločitev o sprejemu nabolje 
pretehtana. Za sprejem zakona je potrebnih več obravnav predloga zakona in temu 
pravimo redni zakonodajni postopek. Poleg rednega pa poznamo po Poslovniku 
Drţavenga zbora tudi skrajšani in nujni zakonodajni postopek. Uporabljata se, kadar 
za to dejanje obstajajo upravičeni razlogi in tako določa sam Poslovnik Drţavenga 
zbora. Tu se časovno zdruţijo vse faze v eno. 
 
Parlamentarni odbori in komisije imajo zelo pomembno vlogo v zakonodajnem 
postopku, saj obravnavajo predloţeni zakon, dajejo predloge in pripombe, še pred 
samo razpravo v parlametu. 
 
Zakonodajni postopek se deli na tri faze, in sicer na prvo, drugo in tretjo obravnavo 
zakona, kar je določeno ţe v Poslovniku Drţavenga zbora. 
4.1 PREDLOG ZAKONA IN PREDHODNA OBRAVNAVA 
 
Predsedniku Drţavnega zbora lahko predlog zakona pošlje Vlada, poslanec, Drţavni 
svet ali najmanj pet tisoč volivcev.33 
                                                 
31 Igličar, 1994, str. 51. 
32 Več v članku A. Igličar, Zakonodajni postopek, Pravna praksa, 1993, str. 2 in 3. 
33 114. člen PoDZ-1. 
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Ţe v predlogu zakona mora biti naveden naslov, uvod, besedilo členov in 
obrazloţitev. V uvodu je potrebno oceniti stanje in razlog za sprejem zakona s cilji, 
načeli in poglavitnimi rešitvami. Potrebno je narediti oceno finančne obremenitve za 
drţavni proračun in druga javna finančna sredstva, ob tem pa navesti, da so  
sredstva zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev. 
 
Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj priloţi predlogu 
zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe ali 
dopolnitve. V obrazloţiti se pojasni vsebina in namen posameznih členov predloga 
zakona ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev.34  
 
Na koncu uvoda je potrebno opozoriti še na druge posledice, ki jih bo imel sprejem 
zakona. Uvodu sledi navedba zakonskih členov, ki vsebujejo pravna pravila za 
določen sklop druţbenih odnosov. Na koncu pa je potrebo dodati še obrazloţitev s 
pojasnili o vsebini in namenu posameznih členov ter o povezavah med njimi. V 
primeru, da predlog zakona ne vsebuje zahtevanih vsebin, Predsednik Drţavnega 
zbora pozove predlagatelja, da predlog dopolni. Če pa ta tega ne stori v predpisanem 
roku (15 dni), se šteje, da predlog zakona sploh ni bil vloţen. Predlagatelj lahko svoj 
predlog zakona tudi umakne, in sicer do sklica seje matičnega delovnega telesa 
oziroma do sklica seje Drţavnega zbora. 
 
Če se predlaga več zakonov, ki urejajo isto druţbeno področje, se upošteva časovni 
vrstni red vlaganja predlogov. Vladni predlogi imajo vedno prednost pred ostalimi, ne 
glede na to, če so bili predloţeni kasneje. Matično telo lahko predloge skupnega 
področja obravnava na isti seji, če Drţavni zbor ni ţe začel z obravnavo katerega 
izmed predlaganih zakonov.35 
 
Pred vloţitvijo predloga zakona je smiselno preveriti stališče poslancev o temeljnih 
vprašanjih in druţbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom. To se stori s 
predhodno obravnavo, katero lahko predlaga katerikoli od subjektov, ki ima pravico 
predlagati zakon. Odločitev o organiziranju te obravnave pa sprejme kolegij 
predsednika Drţavnega zbora. Če le-ta odloči pozitivno, gre predlog v predhodno 
obravnavo matičnega delovnega telesa, ki sprejme mnenje in ga posreduje 
predlagatelju. Ta mora, če se odloči za vloţitev predloga zakona, v uvodu pojasniti, 
kako je upošteval to mnenje pri oblikovanju predlaganih zakonskih členov.36 
 
4.2 REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK 
 
4.2.1 Prva obravnava predloga zakona 
 
                                                 
34 115. člen PoDZ-1. 
35 117.  člen PoDZ-1. 
36 119. in 120. člen PoDZ-1. 
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Prva obravnava predloga zakona se opravi s posredovanjem predloga zakona 
poslancem. Poslanci predlog zakona pregledajo in se osebno seznanijo z njegovo 
vsebino. Najmanj deset poslancev pa lahko tudi zahteva, da v 15-ih dneh po 
posredovanju predloga zakona poslancem, Drţavni zbor opravi splošno razpravo o 
razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona, o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah 
predloga zakona. Za tem pa Drţavni zbor sklepa, ali je predlog zakona primeren za 
nadaljno obravnavo, in če odloči, da je, se zakonodajni postopek nadaljuje. Če 
Drţavni zbor odloči, da predlog zakona ni primeren, se pa v tem primeru zakonodajni 
postopek konča. 
 
Ko je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, predsednik Drţavnega zbora 
določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo. 
 
Če ima predlog zakona finančne posledice za drţavni proračun ali katerokoli druga 
javna finančna sredstva, mora predlog zakona obravnavati tud delovno telo pristojno 
za področje javnih financ. V primeru, da predlog zakona vsebuje morebitne določbe, 
ki se nanašajo na pravice in poloţaj narodnih skupnosti, ga predsednik Drţavnega 
zbora dodeli v obravnavo tudi komisiji za narodne skupnosti.37 
 
4.2.2 Druga obravnava predloga zakona  
 
V zakonodajnem postopku je druga obravnava predloga zakona vsebinsko 
najpomembnejša faza, saj predstavlja osrednjo fazo zakonodajnega postopka. Drugo 
obravnavo se najprej opravi v matičnem delovnem telesu in nato na podlagi 
njegovega poročila na plenarni seji Drţavnega zbora. 
 
V drugi obravnavi se opravi razprava o členih ali delih predloga zakona in glasovanje 
o členih ali delih predloga zakona.38 
 
V tej fazi se o zakonu nič več ne razpravlja na splošno, razen izjemoma, če to 
zahteva najmanj deset poslancev. Zato v tej fazi tudi ni več mogoče dajati v razpravi 
splošnih pripomb in predlogov, temveč se lahko besedilo predloga zakona dopolnjuje 
in spreminja le z amandmaji, se pravi s predlogi za dopolnitev ali spremembo 
besedila posameznega člena zakona. V drugi fazi lahko vlagajo amandmaje poslanci, 
matično delovno telo in sam predlagatelj zakona, v vsakem primeru pa vlada, čeprav 
ni predlagatelj zakona.39  
 
Pomembo je, da je sestava matičnega delovnega telesa čim bolj raznolika, da se 
sorazmerno odraţa celoten Drţavni zbor. Matično delovno telo razpravlja in glasuje o 
predlogu zakona, ugotavlja različne politične interese in strokovne interese 
                                                 
37 121.–124. člen PoDZ-1. 
38 125. člen PoDZ-1. 
39 Po Kocjančič v Ribičič, Grad in Kaučič, 2003, str. 161, 162. 
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posameznikov ter poslanci v njej razpravljajo in glasujejo o posameznih členih 
zakona.40  
 
Z  vidika ekonomičnosti postopka pa je dopuščena moţnost, da se obravnava ne 
opravi posebej o vsakem členu, temveč hkrati o več členih, lahko tudi o poglavjih ali 
celo o vseh poglavjih zakonskega predloga. 
 
Amandmaje k predlogu zakona lahko vloţijo poslanci, poslanska skupina, 
zainteresirano delovno telo, delovno telo s področja javnih financ, komisija za 
narodne skupnostiter Vlada, kadar ni predlagateljica zakona. Z amamndamjem se 
lahko predlaga sprememba ali doplonitev posameznega člena ali naslova zakona, 
predlagajo pa se lahko tudi novi členi, ki vsebujejo rešitve izhajajoče iz ciljev in načel 
predloga zakona, oziroma črtanje posameznega člena. Amandma se vloţi pismo v 
normativni obliki z obrazloţitvijo, vsi zgoraj omenjeni subjekti pa lahko dajo mnenje k 
posameznemu amandmaju.41  
 
Glasovanje o amandmajih poteka posamično in pred samim pričetkom glasovanja, 
lahko svoje mnenje podata predlagatelj zakona in vlada, v kolikor ni predlagatelj 
zakona. Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne amamndma do 
konca razprave o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma. Matično 
delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.42  
 
Sestavni del poročila je tudi dopolnjen predlog zakona, ki se pripravi v primeru, če so 
bili v drugi obravnavi na seji matičnega delovnega telesa sprejeti amandmaji. Vanj so 
vključeni vsi sprejeti amandmaji. Na dopolnjen predlog zakona lahko svoje mnenje 
poda zakonodajno-pravna sluţba in se obravnava na plenarni seji.  
 
Poročilo matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga zakona in 
morebitno mnenje zakonodajno-pravne sluţbe k dopolnjenemu predlogu zakona se 
objavita v glasilu drţavnega zbora.43 
 
Na podlagi poročila matičnega delovnega telesa steče nato razprava na plenarni seji 
Drţavnega zbora, kjer poslanci glasujejo o tistih členih, h katerim so bili vloţeni 
amandmaji. Praviloma poteka obravnava in glasovanje o vsakem členu posebej, 
lahko pa tudi o dveh ali več členih skupaj, kar pa je odvisno od obsega in vsebine 
zakona. Pred glasovanjem lahko predlagatelj zakona in poslanske skupine podajo 
mnenje in stališča na delo in predloge matičnega telesa. Matično delovno telo nato 
predlaga, da zakon ni več primeren za nadaljno obravnavo in če je predlog sprejet, 
se o zakonu glasuje. S tem je zakonodajni postopek končan. Če predlog ni sprejet, 
pa Drţavni zbor vrne predlog zakona v ponovno obravnavo matičnemu telesu.44 
 
                                                 
40 Igličar, 2004, str. 122. 
41 129. in 130. člen PoDZ-1. 
42 131. člen PoDZ-1. 
43 133. člen PoDZ-1. 
44 134. člen PoDZ-1. 
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Poudarek je predvsem na odločanju o amandmajih, katere k dopolnjenemu predlogu 
zakona lahko vloţi poslanska skupina, deset poslancev, predlagatelj in Vlada, v 
kolikor ni predlagateljica zakona.45 
 
Nato se naredi pregleden seznam vseh sprejetih amandmajev in členov, h katerim so 
bili ti amandmaji sprejeti in če jih je bilo sprejetih za več kot desetino, se po končani 
drugi obravnavi pripravi in pravno-tehnično uredi besedilo predloga zakona za tretjo 
obravnavo. 
V primeru, da zakonodajno pravna sluţba ali Vlada ugotovi določena neskladja z 
Ustavo ali z drugimi zakoni, na to opozori Drţavni zbor in predlaga moţne rešitve. 
 
Če pa so sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga 
zakona, pa lahko Drţavni zbor na predlog predlagatelja sklene, da bo na isti seji 
opravil tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne nasprotuje več kot tretjina 
navzočih poslancev.46 
 
Če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet noben 
amandma, Drţavni zbor preide na glasovanje o zakonu.47 
 
4.2.3 Tretja obravnava predloga zakona na seji Državnega zbora 
 
V tretji obravnavi predloga zakona razpravlja Drţavni zbor o predlogu kot celoti in ne 
le izjemoma o posameznih členih zakona, in sicer le o tistih členih, h katerim so bili v 
drugi obravnavi dani amandmaji. Te tako kot v drugi fazi lahko vloţijo predlagatelj 
zakona, matično delovno telo in Vlada, ne pa več posamezni poslanci, temveč le 
najmanj deset poslancev in poslanska skupina.48 
 
Tu je mogoče predlagati še sprejem uskladitvenih amandmajev, kateri so potrebni, 
kadar so zaradi sprejetih amandmajev določbe zakonskega predloga medsebojno 
neusklajene ali neusklajene z drugimi zakoni. Za pripravo tega amandmaja je 
prvenstveno zadolţen predlagatelj zakona.49 
 
Drţavni zbor glasuje o predlogu zakona po sprejemu uskladitvenih amandmajev 
oziroma po končani razpravi o predlogu zakona. Zakon je sprejet, če se je zanj 
opredelilo večje število poslancev kot proti njemu, razen v primeru, če je za sprejem 
zakona določena drugačna večina. Zakon, ki zadeva uresničevanje v Ustavi določenih 
pravic in poloţaj zgolj narodnih skupnosti, se sprejme s soglasjem poslancev 
narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če sta poslanca narodnih skupnosti 
                                                 
45 135. člen PoDZ-1. 
46 137. in 138. člen PoDZ-1. 
47 139. člen PoDZ-1. 
48 Po Kocjančič v Ribičič, Grad in Kaučič, 2003, str. 162.  
49 140. člen PoDZ-1. 
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glasovala za zakon. Nato na podlagi odločitev Drţavnega zbora pripravi zakonodajno-
pravna sluţba končno besedilo zakona.50 
4.3 UČINKOVITOST DELA DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Ker je parlament v političnem sistemu osrednje telo, si mora zato ustvariti 
legitimnost. Ustvarjanje le-te pa je odvisno v največji meri od uspešnosti prevajanja 
druţbenih zahtev v zavezujoče odločitve ter v razumevanju druţbenih konfliktov. 
Največji prispevek k delu Drţavnega zbora je nedvomno prinesel nov poslovnik 
Drţavnega zbora, ki je izšel leta 2002. Ta je doprinesel večjo učinkovitost in 
racionalizacijo dela Drţavnega zbora. 
V preteklosti je bilo največ zapletov zaradi velikega števila sprememb in dopolnitev 
zakonov, kar je pomenilo, da je bilo sprejetih veliko slabih rešitev oziroma da 
parlament velikokrat ni pravilno prevedel druţbenih zahtev in pobud v zavezujoče 
odločitve, poleg tega pa je še dva krat trošil denar in čas davkoplačevalcev. 
 
V mandatnem obdobju 2000–2004 je Drţavni zbor sprejel 679 zavezujočih odločitev, 
od tega štiri ustavne zakone, 169 zakonov, 243 ratifikacij in kar 263 zakonov o 
spremembah in dopolnitvah. Do julija 2002, ko je bil sprejet nov poslovnik, je Drţavni 
zbor na leto sprejel 175 zavezujočih odločitev. Leta 2003 jih je bilo 144, leta 2004 pa 
186. 
 
V mandatnem obdobju 2000–2004 se je torej zamenjal poslovnik in in v vsaki 
polovici je veljal en poslovnik. Opaziti je dve zanimivosti, in sicer, da se je število 
sprejetih zakonov iz leta v leto spreminjalo, ko pa je nastopil nov poslovnik, se je 
število zmanjšalo za deset odstotkov. V letu 2003 je bilo sprejetih 57 zakonov o 
spremembah in dopolnitvah, leta 2002 jih je bilo 63, leta 2001 pa 68. Kar je pa 
zanimivo je dejstvo, da se je njihovo število nato povzpelo na 75.  
 
Podoben scenarij sledi tudi v naslednjem mandatnem obdobju, in sicer 2004–2008, 
kjer je ravno tako bilo manj sprejetih zakonov in veliko sprememb in dopolnitev. 
 
Ker je v preteklosti bilo sprejetih veliko slabih odločitev nepremišljenih in 
pomanjkljivih zakonov, se delo parlamenta podvaja. Vse to pa je posledica 
osamosvojitve in potrebe po hitrem sprejemu novih demokratičnih zakonov, ki jih je 
mlada drţava potrebovala. 
 
Učinkovitost novega poslovnika pa dokazuje tudi število predlaganih in sprejetih 
amandmajev. Tudi vloga matičnih delovnih teles se je povečala, kar je posledica 
dobrega dela in večje vključitve v zakonodajni postopek.  
 
Vladi je prepovedano dajati amandmaje k zakonom, katere predlaga sama. 51 
Posledica take ureditve pa so tudi kvalitetnejše pripravljeni predlogi zakonov s strani 
Vlade.52 
                                                 
50 141. člen PoDZ-1. 
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V letu 2008 so potekale volitve v Drţavni zbor, kar je zelo vplivalo na njegovo delo. V 
tem letu je Drţavni zbor opravil osem rednih in trinajst izrednih sej, na katerih je 
sprejel sledeče število zakonov in drugih aktov:  
 
Tabela 1: Število sprejetih zakonov v letu 2008. 
SPREJETI ZAKONI 2008 ŠTEVILO ZAKONOV 
Zakoni 29 
Zakoni o spremembah in dopolnitvah 73 
Ratifikacije mednarodnih pogodb 25 
Akti o notifikaciji 1 
Skupaj 128 
 
 
Število drugih sprejetih aktov pa je bilo 136  in od tega so bili sprejeti sklepi, uradna 
prečiščena besedila zakonov, odloki, resolucije, priporočila, proračunski akti in 
deklaracije.53 
 
Drţavni zbor je v letu 2008 po rednem zakonodajnem postopku sprejel 40 zakonov. 
 
Kar zadeva leto 2009 pa je Drţavni zbor v prvem polletju sprejel sledeče število 
zakonov in drugih aktov: 
 
Tabela 2: Število sprejetih zakonov v letu 2009. 
SPREJETI ZAKONI 2009 ŠTEVILO ZAKONOV 
Zakoni 12 
Zakoni o spremembah in dopolnitvah 53 
Ratifikacije 19 
Skupaj 84 
 
Tabela 3: Število sprejetih aktov v letu 2009. 
SPREJETI AKTI 2009 ŠTEVILO AKTOV 
Odloki 8 
Rebalansi proračuna 2 
Sklepi 53 
Zaključni računi 1 
Resolucije 2 
Priporočila 1 
Uradna prečiščena besedila zakonov 4 
Skupaj 71 
   
V letu 2009 je Drţavni zbor po rednem zakonodajnem postopku sprejel 13 zakonov.54 
                                                                                                                                                        
51 135. člen PoDZ-1. 
52 Po Brezovšek v Haček in Zver, 2008, str. 74. 
53 Vir: Delo Drţavnega zbora Republike Slovenije v letu 2008 – Podatki za poslovno poročilo. 
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4.4 POSEBNI POSTOPKI 
 
Drţavni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s poslovnikom drugače 
določeno. Poslovnik tako opredeljuje dva postopka, ki nista večfazna, in sicer 
skrajšani in nujni postopek za sprejem zakona.55 Poslovnik ureja tudi postopek za 
ponovno odločanje o zakonu, sprejem avtentične razlage zakona in sprejem 
uradnega prečiščenega besedila zakona. 
 
 
 
 Skrajšani postopek za sprejem zakona 
 
Skrajšani postopek za sprejem zakona se uporablja le izjemoma, in sicer v primeru, 
kadar je treba hitro sprejeti zakon zaradi izrednih potreb drţave, obrambnih 
interesov, naravnih nesreč ali ko gre za manj pomembne spremembe zakona.56  
 
Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava v skrajšanem postopku, 
predsednik takoj določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v 
obravnavo. Za skrajšani postopek je značilno, da se prva obravnava opravi le s 
posredovanjem predloga zakona poslancem, ni pa mogoče opraviti splošne 
obravnave na plenarni seji Drţavnega zbora. Druga in tretja obravnava se opravita 
na isti seji, kar pomeni, da se po zaključeni drugi obravnavi takoj preide na tretjo 
obravnavo predloga zakona. V skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 
poslovnika, ki urejajo redni zakonodajni postopek in tudi, da se tretja obravnava 
opravi takoj po zaključeni drugi obravnavi predloga zakona. Podaljšan je tudi rok za 
vlaganje amandmajev, in sicer se ti lahko vlagajo na seji vse do zaključka tretje 
obravnave predloga zakona.  
 
Primeri, v katerih se lahko izvede skrajšani zakonodajni postopek, so v poslovniku 
Drţavnega zbora taksativno določeni s tem, da ni mogoče sprejeti novega zakona. 
Izvede se ga lahko, ko gre za manj pomembne spremembe in dopolnitve zakona, 
prenehanje veljavnosti določenega zakona ali njegovih posameznih določb, manj 
zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije ali 
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem 
oziroma z določbo Ustavnega sodišča.57 
 
V skrajšanem zakonodajnem postopku se uporabljajo določbe, ki veljajo za redni 
zakonodajni postopek s tem, da se ne uporablja 138. in 139. člena, ki urejata 
moţnost Drţavnega zbora, da v primeru, ko so bili v drugi obravnavi sprejeti 
                                                                                                                                                        
54 Vir: Podatki o delu Drţavnega zbora v mandatnem obdobju 2008–2012 za obdobje od 15. oktobra 
do 17. julija 2009.   
55 89. člen Ustave Republike Slovenije. 
56 Po Kocjančič v Ribičič, 2003, str. 162. 
57 142. člen PoDZ-1. 
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amandmaji k manj kot desetini članov in temu ne nasprotuje več kot tretjina 
navzočih poslancev oziroma v drugi obravnavi k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil 
sprejet noben amandma, lahko preide na tretjo obravnavo predloga zakona oziroma 
na glasovanje o zakonu. Ne uprablja pa se niti določb, ki določajo rok za vlaganje 
amandmajev v tretji obravnavi, saj je v krajšem postopku ta rok krajši.58 
 
Skrajšani zakonodajni postopek je voden po načelu ekonomičnosti in racionalnosti, 
saj gre za manjše in drobne spremembe zakonov in zato ni smiselno voditi celoten in 
dolgotrajen redni zakonodajni postopek.59 
 
V mandatnem obdobju 2000–2004 je Drţavni zbor po skrajšanem zakonodajnem 
postopku odločal v 100 primerih.60  
 
Tabela 4: Odločanje po skrajšanem zakonodajnem postopku v mandatnem obdobju 
20002004. 
SPREJETI 
ZAKONI 
2000–2001 2002 2003 2004 SKUPAJ 
 28 24 28 20 100 
 
V naslednjem mandatnem obdobju, 20042008, pa je skrajšani zakonodajni 
postopek uporabil v 152 primerih.61 
 
Tabela 5: Odločanje po skrajšanem zakonodajnem postopku v odbobju 20042008. 
SPREJETI 
ZAKONI 
2004–2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 
 47 46 34 25 152 
 
 
V prvem polletju leta 2009 pa je po skrajšanem zakonodajnem postopku odločal v 25 
primerih.62 
 
Če Drţavni zbor prevečkrat uporabi skrajšani zakonodajni postopek. lahko to pomeni 
tudi slabo delo zakonodajnega telesa. Podatki o njegovi uporabi so precejšnji in ţe v 
letu 2009 lahko vidimo, da je bil v veliki meri uporabljen. To pa lahko tudi pomeni, da 
je bilo veliko obravnav take narave, da ga je bilo smiselno uporabiti.  
 
 Nujni postopek za sprejem zakona 
 
Kadar gre za interese varnosti ali obrambe drţave ali za odpravo posledic naravnih 
nesreč ali preprečevanje teţko popravljvih posledic za delovanje drţave lahko Vlada 
predlaga sprejem zakona po nujnem postopku. Nujni postopek je predviden za 
                                                 
58 142/III člen PoDZ-1. 
59 Igličar, 2004, 128130. 
60 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v mandatu 2000–2004. 
61 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v obdobju 2004–2008. 
62 Vir: Podatkovne zbirke Drţavnega zbora, zajeto 17. 7. 2009. 
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izjemne druţbene razmere.63 Vlada razloge tudi posebej utemelji in takšen postopek 
lahko predlaga samo ona, ker ima namreč celovit pregled nad stanjem v drţavi in 
lahko najbolje oceni izjemne situacije. Če kolegij nato odloči, da se predlog zakona 
lahko obravnava po nujnem postopku, predsednik takoj določi matično delovno telo 
in mu dodeli predlog zakona v obravnavo, tako se predlog zakona uvrsti na prvo sejo 
Drţavnega zbora takoj po odločitvi kolegija.64  
 
V nujem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna 
opravila v rednem zakonodajnem postopku. Prva obravnava se ne izvede. Nujni 
postopek za sprejem zakona se prične z drugo obravnavo predloga zakona, s tem da 
se druga in tretja obravnava izvedeta na isti seji. Amandmaje se lahko predlaga tudi 
ustno na sami seji do zaključka razprave o delih oziroma členih zakona. Pred 
glasovanjem pa je potrebno ustni amandma podati v pisni obliki z obrazloţitvijo.65  
 
V mandatnem obdobju 2000–2004 je Drţavni zbor po nujnem postopku odločal v 188 
primerih.66 
 
Tabela 6: Odločanje po nujnem zakonodajnem postopku v mandatnem obdobju 
20002004. 
SPREJETI 
ZAKONI 
2000–2001 2002 2003 2004 SKUPAJ 
 60 42 26 60 188 
Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v mandatnem obdobju 20002004. 
 
V mandatnem obdobju 2004–2008 pa je nujni postopek za sprejemanje zakonov 
uporabil v 107 primerih.67 
 
Tabela 7: Odločanje po nujnem zakonodajnem postopku v mandatnem obdobju 
20042008. 
SPREJETI 
ZAKONI 
2004–2005 2006 2007 2008 SKUPAJ 
 29 26 23 29 107 
Vir: Poročilo o delu Drţavenga zbora v obdobju 20042008. 
 
V prvem polletju leta 2009 pa je nujni postopek uporabil v 27 primerih.68 
 
Ker je sprejemanje zakonov resno in relativno dolgotrajno delo, bi smel 
zakonodajalec odstopiti od rednega zakonodajnega postopka le v skrajno izjemnih 
                                                 
63 Igličar, 2004, str.130. 
64 143. člen PoDZ-1. 
65 144. člen PoDZ-1. 
66 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v mandatnem obdobju 2000 – 2004. 
67 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v obdobju 2004 – 2008. 
68 Vir: Podatkovne zbirke Drţavnega zbora, zajeto 17.7.2009. 
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primerih. Pri sprejemanje zakona po hitrem oziroma nujnem zakonodajnem postopku 
ni časa za poglobljeno, studiozno in korektno pripravo zakonskega besedila.69 
 
Skarjšani in nujni zakonodajni postopek sta si po obliki podobna in izvedeta se na 
podoben način, vendar obstaja pomembna vsebinska razlika. Razlika se kaţe v tem, 
da gre v  skrajšanem postopku za primere, ko gre za manj zahtevne zadeve, medtem 
ko pa gre v nujnem postopku za nujne zadeve, ki jih zahtevajo nujne razmere. 
 
 Postopek ponovnega odločanja o zakonu 
 
V primeru, da Drţavni svet poda na določen zakon suspenzivni veto, mora Draţvni 
zbor ponovno odločati o določenem zakonu. Drţavni svet lahko uveljavlja suspenzivni 
veto v sedmih dneh od sprejema zakona v Drţavnem zboru. Tako pošlje predsednik 
Drţavnega zbora zahtevo Drţavnega sveta v mnenje matičnemu delovnemu telesu, 
zakonodajno-pravni sluţbi, predlagatelju zakona in Vladi.70 
 
Takoj na prvi naslednji seji Drţavni zbor razpravlja o zahtevi Drţavnega sveta in 
opravi ponovno glasovanje. Pred samim pričetkom pa lahko predsednik Drţavnega 
zbora obrazloţi zahtevo Drţavnega sveta. Poročevalec matičnega delovnega telesa 
poda tudi mnenje matičnega delovnega telesa. 
 
Predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in predstavnik Vlade lahko pred 
razpravo in glasovanjem obrazloţita mnenje predlagatelja zakona oziroma Vlade.71 
 
Preden zakon ni razglašen in objavljen ne začne učinkovati in veljati. Zakon ne sme 
biti razglašen in objavljen preden ne poteče z Ustavo ali z zakonom določen rok, v 
katerem lahko Drţavni svet zahteva ponovno glasovanje o zakonu ali razpis 
referenduma. Ko ta rok poteče, pa je potrebno zakon objaviti in razglasiti.  
Predsednik Drţavnega zbora po sprejetju zakon pošlje v razglasitev predsedniku 
republike72 in nato z objavo sprejeti zakon postane spoznaven. Z njegovo vsebino se 
lahko naslovljenci seznanijo preden zakon postane zavezujoč. 
 
Drţavni svet lahko le posredno vpliva na sprejemanje zakonov in podlaga za to je 97. 
člen Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da lahko Drţavni svet: 
 predlaga Drţavnemu zboru sprejem zakonov; 
 daje Drţavnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti; 
 daje susenzivni veto na sprejem zakona; 
 zahteva razpis zakonodajnega referenduma; 
 zahteva uvedbo preiskave o zadevah javnega pomena ter 
 izreče mnenje na zahtevo Drţavnega zbora. 
 
                                                 
69 Več v članku A. Igličar, Hitri zakonodajni postopki, Teorija in praksa, let.26, št. 1– 2, Ljubljana 1989. 
70 147. člen PoDZ-1. 
71 148. člen PoDZ-1. 
72 107. člen Ustave Republike Slovenije. 
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Drţavni svet lahko vpliva na zakonodajni postopek z odloţilnim vetom, če v sedmih 
dneh zahteva ponovno odločanje. S tem dejanjem Drţavnega sveta je Drţavni zbor 
dolţan ponovno odločati o zakonu in šele za tem je zakon sprejet ali zavrnjen in stem 
zakonodajni postopek končan. 
 
Pri ponovnem odločanju o zakonu se zakon ne obravnava ponovno, temveč o njem 
poteka le razprava in glasovanje. Novi poslovnik dovoljuje razpravo o podanem vetu 
na zakon pred ponovnim glasovanjem o zakonu, prej pa takšna razprava ni dila 
dovoljena. Ponovno odločitev Drţavni zbor sprejme na prvi naslednji seji po 
vloţenem vetu in takšna odločitev je dokončna.73  
 
V mandatnem obdobju 2004–2008 je Drţavni svet predlagal Drţavnemu zboru 
sprejem treh predlogov zakonov oziroma zakonov o spremembah in dopolnitvah 
zakona, posredoval je 42 mnenj k zakonskim predlogom in drugim aktom ter 
zahteval osem suspenzivnih vetov. Po ponovnem odločanju Drţavnega zbora je bilo 
vseh osem zakonov sprejetih.74 
V mandatnem obdobju 2004–2008 pa je Drţavni svet vloţil odloţilni veto v 24 
primerih. Po ponovnem odločanju Drţavnega zbora je bilo sprejetih 19 zakonov, 5 pa 
jih ni bilo sprejetih.75 
 
 Postopek za sprejem avtentične razlage zakona 
 
Poslovnik Drţavnega zbora ne pozna več izraza »obvezna« razlaga zakona, ampak 
uvaja nov termin, in sicer »avtentična« razlaga zakona. Izraz je zamenjan iz razloga, 
ker je obvezna vsaka razlaga drţavnega organa, avtentična pa je tista razlaga, ki jo 
sprejme organ, ki je akt sprejel. 
 
Vsak predlagatelj zakona lahko predlaga, da sprejme Drţavni zbor avtentično razlago 
nejasnega člena. Ob tem mora predlog vsebovati naslov zakona, navedbo člena, za 
katerega se pristna razlaga zahteva z obrazloţitvijo in predlog besedila. Predsednik 
Drţavnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu delovnemu telesu, 
zakonodajno-pravni sluţbi in Vladi. 76 Matično delovno telo počaka na mnenje 
zakonodajno-pravne sluţbe in šele nato začne z obravnavo predloga. 
 
Matično delovno telo najprej obravnava vprašanje, ali je avtentično razlago zakona 
sploh potrebno sprejeti in če oceni, da je to smiselno storiti, nato obravnava tudi 
predlog besedila avtentične razlage. Samo matično delovno telo lahko vlaga 
amandmaje k besedilu avtentične razlage.77 
 
Drţavni zbor na isti plenarni seji razpravlja in glasuje o predlogu za avtentično 
razlago zakona, o predlogu besedila avtentične razlage ter o morebitnih vloţenih 
                                                 
73 Igličar, 2004, str. 132–133. 
74 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v mandatnem obdobju 2000–2004. 
75 Vir: Poročilo o delu Drţavnega zbora v obdobju 2004–2008. 
76 149. člen PoDZ-1. 
77 150. člen PoDZ-1. 
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amandmajih. V primeru, da Drţavni zbor sprejme predlog za sprejem avtentične 
razlage, vendar besedila ne, mora matično delovno telo s sodelovanjem 
zakonodajno-pravne sluţbe pripraviti nov predlog besedila avtentične razlage.78 
 
Posebnost avtentične razlage je v njeni posebni moči. S tem ko je sprejeta, postane 
sestavni del zakona, zato se imenuje tudi interpretativni zakon. Nima povratnega 
učinka na pravnomočno rešene zadeve in ne učinkuje retroaktivno, če bi posegala v 
ţe pridobljene pravice. Velja od dneva, ko je začel veljati zakon, h kateremu je bila 
taka razlaga sprejeta. 
 
Če za besedilo avtentične razlage glasuje večina poslancev, ki je določena za sprejem 
zakona, potem je besedilo sprejeto. Avtentične razlage po sprejetju in objavi v 
Uradnem Listu Republike Slovenije ni več moč spreminjati.79 
 
 Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila  
 
Po vsaki spremembi ali dopolnitvi zakona zakonodajno-pravna sluţba pripravi uradno 
prečiščeno besedilo zakona, katerega potrdi Drţavni zbor brez razprave. Posebno ob 
temeljitejših in pogostejših spremembah je to smiselno. 
 
Drţavni zbor s potrditvijo nato podeli takšenemu besedilu oblastno moč in ker gre 
zgolj za avtoriziranje pripravljalnega besedila, se poslanska razprava ne opravi. 
 
Uradno prečiščeno besedilo zakona se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v 
elektronski obliki na spletnih straneh Drţavnega zbora. 80  V slovenskem pravnem 
sistemu je takšnih sprememb in dopolnitev zakonov zelo veliko, in čeprav velja, da 
uradno prečiščeno besedilo zakona olajšuje uporabo in izvajanje zakonov, je še 
vedno v nasprotju z načelom ekonomičnosti. 
4.5 PRESOJA UČINKOV REGULACIJE 
 
Pod besedno zvezo presoja učinkov regulacije razumemo instrument sodelovanja 
javnosti pri pripravi predpisov. Slovenija sodi med drţave, v katerih je postopek za 
oblikovanje politik in pripravo predpisov pregleden in dobro strukturiran. Ne glede na 
to, pa so bila podana posebna priporočila strokovnjakov, usmerjena v vzpostavitev 
natančnega postopka za pripravo presoj učinkov predpisov in politik ter da se v 
politiko boljšega reguliranja vključi tudi zakonodajna oblast. Ločiti pa je potrebno tudi 
oblikovanje politik in pripravo konkretnih osnutkov zakonodaje. 
 
Pomembno vprašanje, ki si ga je leta 2007 postavilo Računsko sodišče Republike 
Slovenije je bilo, ali predpisi v Sloveniji dosegajo svoj namen, cilje ter pozitivne in 
negativne učinke na ostalih področjih, ki so v tem procesu vključeni. Predvsem pa je 
                                                 
78 151. člen PoDZ-1. 
79 152. člen PoDZ-1. 
80 153. člen PoDZ-1. 
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velik poudarek na vključevanje posvetovanj z zainteresirano javnostjo. Ţe Ustava 
Republike Slovenije določa, da morajo potekati posvetovanja z zainteresirano 
javnostjo, vendar pa ni nikakršnega navodila, kako to izvajati. Vse poteka zgolj zaradi 
obveznosti in zadostitvi formalnim pogojem in ne zaradi potrebe po pripravi 
kakovostnejših predpisov.81 
 
Vpeljava presoje učinkov regulacije je bila podana v obliki novih in prenovljenih aktov. 
Poglavitni vir pa so Smernice za boljšo pripravo predpisov z minimalnimi priporočili o 
ocenjevanju predpisov ter posvetovanju z zainteresirano javnostjo. 
 
Na podlagi tega so bile izvedene tudi spremembe Poslovnika Vlade, spremembe 
Navodila za izvajanje določb ter sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti, katero je 
sprejel Drţavni zbor.  
 
Resolucija o normativni dejavnosti predstavljala politično zvezo med zakonodajno in 
izvršilno oblastjo glede skupne uporabe presoje učinkov regulacije z vključevanjem 
zainteresirane javnosti. Poslovniku Vlade se posveča večja pozornost v smeri ureditve 
postopka, medresorskemu usklajevanju, sestavi gradiva ter posvetovanju z javnostjo. 
Odvisno od vrste akta, ki se sprejema, pa je tudi predlagana vsebinska razdelitev 
navodil s specialnimi določbami za vrsto akta. Za vse akte se tudi zahteva povzetek 
aktivnosti z vrednotenjem posledic, ki jih bo dejanje doprineslo. 
 
Sprejete bodo tudi določbe o celostnem reševanju problema na podlagi sveţnja 
ukrepov, v kolikor bo to potrebno. 
 
Uvodno besedilo predloga zakona bo moralo vsebovati natančne podatke o učinkih s 
strani predlagatelja ter tudi poročilo o izvedbi posvetovanj z javnostjo. Poleg tega pa 
tudi opredelitev ostalih učinkov, kot so učinek na javne finance, administrativne 
posledice, presoja učinkov na gospodarstvo, okolje ter na socialni poloţaj 
posameznika. Presoja navedenih učinkov ne bo prišla takoj v poštev za nujne 
postopke in predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, temveč po poteku 
leta ali dveh. 
 
Novost se nanaša tudi na predlagatelja in pristojnost bo v rokah pristojnega 
ministrstva, v kolikor se bo vlada s tem strinjala. 
 
Kar zadeva izvajanje določb Poslovnika Vlade, so bile tudi narejene spremembe. V 
prilogi s tabelami in vprašanji so povzeti rezultati presoje učinkov, posvetovanja z 
javnostjo in medresorskega usklajevanja. V samem jedru gradiva pa naj bi bila 
dosledno razdelana presoja učinkov z razlago poteka sodelovanja z javnostjo. Za 
ustrezno izpolnjevanje zahtev pa so v pomoč vprašanja, kot vodilo za boljše 
razumevanje učinkov akta.82 
 
                                                 
81 Kovač, 2009, str. 53, 54. 
82 Kovač, 2009, str. 59–61. 
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Na podlagi predlogov izboljšav na področju sprejemanja in oblikovanja predpisov je 
junija 2009 na Ministrstvu za javno upravo potekal posvet o Predlogu resolucije o 
normativni dejavnosti. Vloga resolucije je vzpostavitev zveze vsakokratne politične 
oblasti k odgovorni in strokovni pripravi predpisov in sodelovanju z zainteresirano 
javnostjo.  
 
Dne 19.11.2009 je Drţavni zbor na podlagi 109. člena Poslovnika Drţavnega zbora 
sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti.83 V samem uvodnem delu je tudi nazorno 
opredeljeno, kakšen je namen resolucije in tu velja v prvi vrsti poudariti predvsem, 
da gre za skrb in odgovornost za raven kakovosti pravnih predpisov, saj sta sestavni 
del prizadevanj za uspešno delovanje in ohranjanje pravne drţave. 
                                                 
83 Resolucija o normativni dejavnosti. 
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5 RAZVOJ ITALIJANSKE USTAVNOSTI IN SEDANJI PRAVNI 
RED 
 
 
Predhodnik današnje italijanske ustave je bil Albertinski statut iz leta 1848, katerega 
je izdal tedanji kralj Sardinije in Piemonta, Karel Albert. Središče ustavne ureditve je 
bila krona, saj sta kralju pripadala izvršilna in sodna oblast, imel pa je tudi pravico do 
zakonodajne iniciative ter pravico, da zavrne zakon, če mu ta ni bil po volji. 
 
Parlament je bil dvodomen, sestavljen iz poslanske zbornice in senata. Člani senata 
so bili običajno člani kraljeve druţine, škofi in nadškofi, pripadniki visoke birokracije, 
sodstva in vojske ter za drţavo zasluţni ljudje. Pomenili so konservativno protiuteţ 
poslanski zbornici in tako zavirali nastajanje zakonodaje, ki biprisilila kralja k uporabi 
vladarske sankcije. 
 
Kralj je imel v rokah celotno izvršilno oblast. Vlada ni bila politično odgovorna 
parlamentu, ampak samo kralju. 
 
Sodno funkcijo je imel ravno tako kralj v svojih rokah, tako da je on imenoval 
sodnike, da jo izvršujejo. 
 
Italijanski statut je postal ustava velike zdruţene Italije, ki se je v drugi polovici 19. 
stoletja izoblikovala s postopnim širjenjem majhnega sardinijsko-piemontskega 
kraljestva, tako da so se mu pridruţevali posamezni deli italijanskega ozemlja. Statut 
je s svojo gibkostjo in pojmovno elastičnostjo omogočal različno razlago in uporabo, 
ki sta se prilagajali spremenjenim druţbenim razmeram. Parlament je tako postal tudi 
samo središče političnega dogajanja, ne glede na to, da je izvršilna oblast bila v 
rokah kralja, kajti vlada je morala imeti oporo v parlamentu. To je pomenilo, da je 
senat v primerjavi s poslansko zbornico postopoma dobil podrejeno vlogo. 
 
Statut v vsej svoji zgodovini ni bil nikoli spremenjen. Ravno zaradi svoje gibkosti in 
elastičnosti v razlagi se z nastopom fašizma leta 1922 statut ni spremenil. 
Spremembe statuta so se dosegale z redno zakonodajo in tako se je reţim v preteţni 
meri tudi razveljavil. Leta 1925 je statut uvedel pomembno spremembo, ko je z 
zakonom bistveno učvrstil funkcijo predsednika vlade. 
 
Naslednje leto je bil uveden ţe enostrankarski sistem in s tem so razpustili vse 
politične stranke, ki delujejo v nasprotju z drţavno ureditvijo. Sledila je taka ureditev, 
kot jo je določala fašistična stranka in vodja stranke, t. i. duce je postal tudi šef 
drţave.  
 
Konec fašizma je bilo med drugo svetovno vojno in tako se je leta 1943 v celoti 
skušalo obnoviti ureditev, ki jo je določal Albertinski statut, vendar je nemška vojska 
dogajanje prehitela in ponovno vzpostavila fašistični reţim.  Italijanska vlada in kralj 
sta odšla v juţno Italijo in tam pod zaščito Anglo-Američanov napovedala Nemčiji 
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vojno. Po vsem dogajanju in z umikom kralja iz javnega ţivljenja je ta 25. junija 1944 
pod pritiskom političnih strank določil, da bo po osvoboditvi drţave, drţavno ureditev 
izbralo italijansko ljudstvo samo, in sicer tako, da bo na podlagi splošnih, 
neposrednih in tajnih volitev izbralo ustavodajno skupščino, ki bo sprejela novo 
ustavo.  
 
Nato so 16. marca 1946 z uredbo z zakonsko močjo, prejšnjo odločitev spremenili in 
določili, naj o obliki vladavine odloči ljudstvo z referendumom, ustavodajna skupščina 
pa naj sprejme novo ustavo. Večina volivcev se je na referendumu odločila za 
republiko, 22. decembra 1947 pa je ustavodajna skupščina sprejela ustavo, ki je 
začela veljati 1. januarja 1948.84  
 
Italijanski pravni sistem ureja Ustava italijanske republike, ki je bila razglašena leta 
1948. Ustava Italije je toga, kar pomeni, da je ni mogoče spremeniti z navadnimi 
zakoni. Spremeni ali dopolni se lahko le po posebnem zelo zapletenem postopku.85 
 
Poglavitne pravne lastnosti ustave se kaţejo v dejstvu, da gre za pisano in togo 
ustavo z vsemi značilnostmi ustave v formalnem pomenu ter da je z ustanovitvijo 
ustavnega sodišča zagotovljeno njeno sodno varstvo.86  
 
Njena togost se kaţe v samem ustavnorevizijskem postopku in je zavarovana z 
nadzorom, ali so zakoni in predpisi z zakonsko močjo v skladu z Ustavo; za to je 
izključno pristojno ustavno sodišče, ki je poseben ustavni organ.  
 
Z zakoni za revizijo ustave je mogoče spreminjati ali razveljavljati ustavne določbe, z 
ustavnimi zakoni pa dopolnjevati ustavo. Te zakone sprejemata obe zbornici na 
podlagi dveh zaporednih obravnav, med katerima morajo poteči vsaj trije meseci. Na 
drugem glasovanju je potrebno doseči absolutno večino članov vsake zbornice za 
sprejem ustavnih zakonov. 
 
Nekaterih členov Ustave ni mogoče spremeniti; to velja za določbe o statusu Italije 
kot republike, ki jih ni mogoče spremeniti v postopku za spremembo ustave. Na 
splošno ni mogoče spremeniti niti določb, ki so bistveni elementi ustavnega sistema 
(npr. načela svobode in enakosti, parlamentarni sistem, načelo toge ustave in 
ustavnega sodstva).  
 
Ustava vsebuje splošna načela, ki štejejo za temeljne vrednote ţivljenja v drţavi; 
določa načela, v skladu s katerimi mora biti zakonodaja, ki jo sprejmejo parlament, 
deţele in katera koli druga javna institucija, pooblaščena za sprejemanje uredb in 
predpisov splošne ali posebne veljavnosti; določa temelj zunanje politike in razmerja 
s pravnim sistemom Evropske unije. 
 
                                                 
84 Po Grad v Kristan in Perenič, 2004, str. 6366. 
85 138. člen Ustave Republike Italije. 
86 Po Grad v Kristan in Perenič, 2004, str. 66. 
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Temeljna ustavna načela so zajeta v prvih dvanajstih členih ustave. Gre za 
kombinacijo izrazito ideološko-vrednostnih načel ter načel, ki se nanašajo na drţavno 
ureditev, človekove pravice, odnos med drţavo in cerkvijo, odnos do mednarodne 
skupnosti. Načela zelo jasno odsevajo kompromis, ki je nastal med temeljnimi nosilci 
različnih politično-ideoloških usmeritev v okviru ustavodajne skupščine. 
5.1 HIERARHIJA PRAVNIH VIROV 
 
Po italijanski ureditvi so pravni viri razvrščeni po sledeči hierarhični lestvici: 
 
 Ustava in ustavni zakoni 
Ustava je temeljni zakon drţave in vsebuje splošne norme in načela, ki zadevajo 
organizacijo, delovanje in cilje drţave. Italijanska ustava je izglasovana, toga, dolga 
in pisna. Poraja se vprašanje, ali naj se pojmuje vse ustavne določbe kot pravne 
norme ali le kot politične smernice, ki se pravno uveljavijo z izdajo novih norm. 
Ravno zaradi tega se ustavne določbe delijo na predpisujoče, ki začnejo veljati takoj 
in so pravno obvezujoče, in na programske norme, katere začno veljati s časovnim 
zamikom in niso takoj pravno obvezujoče. 
 
Ker je italijanska ustava toge narave, torej se lahko spremeni le s pomočjo zakonov, 
ki so izdani s posebnimi postopki, se lahko spremembe norm izvedejo le z 
ustavnorevizijskimi zakoni, kateri potrebujejo zakonodajni postopek, o katerem 
odločajo kvalificirane večine. 
 
 Akti navadne primarne zakonodaje 
Za vse akte ali zakone z zakonsko veljavnostjo, ki niso ustavni, uporabljamo pridevnik 
»navaden«. 
 
Tu ločimo primarne vire prve stopnje ter primarne vire druge stopnje.V skupino 
primarnih virov prve stopnje sodijo navadni drţavni zakoni, ki jih izdaja parlament in 
so zaradi svoje obširne in pogoste uporabe, kompleksni akti, ker izhajajo iz skupne 
volje obeh zbornic parlamenta. 
Zakonske uredbe vlade87 so akti izvršilne oblasti, ki imajo začasno zakonsko moč in 
veljavnost. Veljajo 60 dni in če jih parlament v tem roku ne spremeni v zakon, 
izgubijo vso svojo veljavnost. 
Statuti navadnih deţel se izdajajo v obliki navadnih drţavnih zakonov. Zakonodajni 
odloki o izvajanju88 statutov deţel s posebno avtonomijo so odloki, s katerimi se 
sprejmejo statuti posebnih deţel. 
Deţelne zakone izdajajo deţele v okviru zakonodajnih pristojnosti, ki jim jih priznava 
ustava. 
Zakone pokrajin Trento in Bolzano izdajata pokrajini v okviru zakonodajne 
avtonomije. 
                                                 
87 It.: decreti – legge del Governo. Več o razliki med il decreto leggislativo in il decreto – legge glej v G. 
Falcon, LINEAMENTI DI DIRITTO PUBBLICO (1998), str. 263–274. 
88 It.: decreti legislativi di attuazione. 
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Med primarne vire druge stopnje italijanski pravni red uvršča deţelni zakone za 
področja, za katera jih pooblasti drţava, so zakoni, ki jih deţele izdajo na dugih 
področjih in ne na tistih, za katera so pristojne. 
 
Vladne zakonodajne uredbe so zakonodajni akti, ki jih izda vlada na podlagi zakona o 
delegaciji.89 
 
 Sekundarni viri 
Sem spadajo vsi akti normativne dejavnosti javne uprave na drţavni ravni ali na ravni 
drugih javnih ustanov, torej gre za pravilnike90 in odredbe.91 
Sekundarni akti ne morejo nasprotovati ustavnim normam in tudi ne primarnim 
virom. Zato pa tudi nimajo zakonske veljavnosti in vrednosti, ampak samo 
normativno veljavnost, kar pomeni, da se ne morejo enačiti z zakoni. 
Sekundarni akti lahko spreminjajo navadne zakone, vendar samo pod pogojem, da se 
pooblasti akte izvršilne oblasti za določanje norm za določeno področje. 
 
Pravilniki so samo formalno upravni akti, ker jih izdajo organi izvršilne oblasti. Po 
njihovi vsebini pa vnašajo novosti v pravno ureditev. Pravilniki uvajajo normativo, ki 
je podrejena normativi, ki jo določajo zakoni in uredbe. 
Pravilniki se delijo na zunanje in notranje ter na izvršilne in neodvisne pravilnike. 
 
Odredbe pa so akti izvršilne oblasti, za katere velja izjemnost in začasna veljavnost. V 
oţjem pomenu so odredbe splošni ali posebni upravni akti, katere izdajo upravni 
organi v primeru posebne potrebe in nujnosti. 
 
 Običaji 
Običaj pomeni pravilo vedenja in upoštevanje pravne zapovedi brez opiranja na pisno 
zapoved. Običaji vsebujejo objektivni element, kar pomeni ponavljanje stalnega in 
enotnega vedenja določeno časovno obdobje in subjektivni element oziroma 
prepričanje o pravni nujnosti vedenja. 
 
Poleg navedenih aktov je akt, ki je bistvenega pomena za zakonodajni postopek, 
poslovnik. Ker je italijanski parlament sestavljen iz dveh zbornic, ima vsaka od njiju 
pristojnost, da sprejme svoj poslovnik.92 
 
5.2 ZAKONODAJALEC 
 
V italijanski ustavni ureditvi je parlament bistvenega pomena in predstavlja klasično 
obliko drţavne oblasti, saj je oblikovanje in delovanje vlade odvisno od zaupanja, ki 
                                                 
89 It.: leggi delegate dal Parlamento al Governo. 
90 It.: regolamenti. 
91 It.: ordinanze. 
92 It.: regolamento. 
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ga uţiva v parlamentu. Parlament je dvodomen, sestavljen iz poslanske zbornice in 
senata. 
 
V ustavi je zelo malo določb o organizaciji in delovanju parlamenta, zato pa je vse 
toliko bolj podrobno urejeno s poslovnikoma zbornic, kjer je določena notranja 
organizacija zbornic, način sprejemanja odločitev ter opravljanje posameznih funkcij 
parlamenta.93 
 
Zakonodajna iniciativa pripada vladi ter vsakemu članu zbornice. Predlagatelj je lahko 
tudi nacionalni svet za gospodarstvo in delo ter regijski sveti in seveda 50.000 
volivcev. 
 
Kadar gre za redni zakonodajni postopek, predlog najprej obravnava pristojna 
komisija, nato pa zbornica. Po tem ko ena zbornica sprejme zakon, ga mora nato 
obravnavati še druga in ga tudi sprejeti v enakem besedilu. V primeru kadar pride do 
katere spremembe ali dopolnitve, to sproţi ponovno obravnavo zakona v zbornici, ki 
je prva sprejela zakon. 
 
Skrajšani postopek pride v poštev, kadar gre za nujno sprejetje zakona. Predlog 
lahko poda vlada, posamezni člani zbornic in predsednik komisije. 
 
Kadar predsednik posamezne zbornice določi, da namesto zbornic zakon sprejme 
pristojna komisija, gre za poseben zakonodajni postopek. Vendar pa lahko vlada, 
desetina članov zbornice ali petina članov komisije zahteva, da se zakonski predlog 
pred končnim sprejemom vrne zbornici. 
 
Italija pa pozna tudi mešani zakonodajni postopek, kjer komisija sprejme posamezne 
člene zakona, končno glasovanje brez razprave pa se opravi v zbornici. 
 
V enem mesecu po sprejetju zakona ga je predsednik republike dolţan razglasiti. 
Večina članov zbornic pa lahko določi, da je razglasitev nujna in nato mora 
predsednik razglasitev opraviti hitreje. Predsednik opravlja nadzor ustavnosti nad 
sprejetimi zakoni in če meni, da le-ta ni v skladu z ustavo, zahteva, da se o njem 
ponovno odloča. Ustava določa, da zakoni začenjo veljati petnajsti dan po objavi v 
uradnem listu. 
 
Načeloma zakonodajna oblast pripada parlamentu, vendar lahko to funkcijo opravlja 
tudi vlada na podlagi pooblastila parlamenta ali pa neposredno na podlagi ustave. Po 
pooblastilu parlamenta lahko sprejema zakonske uredbe, vendar s pomočjo zakona o 
delegiranju še vedno nadzira normativno dejavnost vlade. 
 
Neposredno na podlagi ustave lahko vlada v izrednih razmerah izdaja uredbe z 
zakonsko močjo s tem, da jih mora še isti dan predloţiti v potrditev parlamentu. Če 
                                                 
93 Paladin, 1995, str. 279. 
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parlament uredb ne spremeni v zakon v šestih dneh po njihovi objavi, uredbe 
prenehajo veljati. 
 
Na zakonodajno funkcijo parlamenta je mogoče vplivati z referendumom, kateri je 
dopusten, če se zanj odloči 500.000 volivcev ali če ga predlaga najmanj pet regijskih 
svetov. Referendum je veljaven, če se ga udeleţi večina volivcev in če je za 
referendumsko vprašanje oddana večina veljavnih glasov. 
 
Ţelja po okrepljeni vlogi parlamenta je razvidna tudi po tem, da parlament odloča o 
vojni, vladi pa pri tem določi potrebna pooblastila za vodenje vojaških operacij. 
Parlament sprejema tudi proračun in zaključni račun ter finančni zakon glede 
zadolţevanja in sprememb v prihodkih in odhodkih. Parlament ima tudi posebne 
pravice pri ratifikaciji mednarodnih pogodb in sporazumov, za katere je načeloma 
pristojen predsednik republike, vendar ga mora za pomembnejše ratifikacije 
parlament pooblastiti z zakonom. 
 
S parlamentarnimi preiskovalnimi komisijami opravlja parlament tudi nadzorno 
funkcijo. Pri tem pa uporablja tudi interpelacijo, zbira potrebne informacije in 
podatke ter postavljanja vprašanja za vzpostavitev dialoga z vlado.94  
 
Po italijanski ustavni ureditvi je parlament ustavni, kompleksni in kolegijski organ. V 
drugem delu Ustave republike Italije se določbe prvega poglavja navezujejo na 
parlament. Vsebina prvega razdelka je osredotočena na zbornici, vsebina drugega 
razdelka pa na oblikovanju zakonov.   
 
Parlament izvaja zakonodajno funkcijo in s tem sodeluje pri izvajanju suverenosti, je 
neodvisen organ in na stalnem poloţaju, kar pomeni, da se ga ne da odpraviti ali 
suspendirati. Sestavljen je iz dveh zbornic; iz poslanske zbornice in senata 
republike.95 
 
Parlament je tudi kolegijski organ, saj je sestavljen iz posameznikov, ki delujejo kot 
kolegij. Predstavlja in izraţa javno voljo volilnega telesa, ki izvoli skoraj vse njegove 
člane. 
 
Parlament ima tri temeljne funkcije, in sicer politično, zakonodajno, nadzorno in 
sodno funkcijo. S politično funkcijo je smatrano določanje splošnih ureditev drţave.  
S pravnimi normami, ki imajo zakonsko veljavo izraţa, preko zakonodajne funkcije, 
politično voljo drţave. Parlament nadzoruje delo izvršilne veje, to je vlade in organov, 
ki so od njega odvisni. Vlada mora za svoje delovanje uţivati zaupanje obeh zbornic 
in jima mora predloţiti v potrditev vse svoje akte. Kar zadeva sodne funkcije pa 
parlament odloča o obtoţbi predsednika republike. 
 
                                                 
94 Po Grad v Kristan in Perenič, 2004. 
95 55. člen Ustave Republike Italije. 
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Strukturo in delovanje parlamenta določajo sledeči viri parlamentarnega prava, in 
sicer:  
- ustava v členih od 55 do 70 ter členi 94, 98 in 127;  
- navadni zakoni, kot so volilni zakoni, zakoni o parlamentarni nezdruţljivosti, o 
plačah članov parlamenta, o oblikovanju parlamentarnih nadzornih komisij, itd.; 
- parlamentarni poslovniki, ki jih izda posamezna zbornica; 
- parlamentarni običaji; 
- norme ustavne korektnosti, ki izhajajo iz načela primernosti in vljudnosti in vedno 
delujejo v okviru diskrecijske moči. 
 
Delo v parlamentu mora potekati po določenih pravilih in upoštevati jih morajo vsi 
deleţni tega postopka.  
 
Seje parlamenta so javne, s tem da lahko obe zbornici ali parlament kot celota 
odločijo ali bodo zasedali na tej seji ali ne. S tem da so seje parlamena javne, je 
mogoče nadzirati javno mnenje. 
 
Seje potekajo po določenem dnevnem redu in o zadevah, ki niso del tega dnevnega 
reda, se na seji ne sme razpravljati, v kolikor se zbornica za to odloči s kvalificirano 
večino. 
 
Odločitve posameznih zbornic niso veljavne, če ni prisotna večina njihovih članov in 
če jih ne sprejme večina prisotnih, razen v primerih, ko ustava predpisuje posebno 
večino. 
 
Kljub temu da člani vlade niso člani parlamenta imajo pravico in dolţnost 
prisostvovati sejam zbornic. 
 
Drţavljani imajo moţnost nasloviti peticije na parlament in zahtevati zakonodajne 
ukrepe. Za sprejem peticij je zadolţena stalna komisija, ki je pristojna za določeno 
področje in lahko predlaga urstitev peticije na dnevni red. 
 
Glasovanje se lahko opravi na različne načine, in sicer s poimenskim izrekanjem, z 
dvigovanjem rok, razdelitvijo v dvorani, s tajnim in z elektronskm glasovanjem. 
Predsednik skupščine je odgovoren za vzdrţevanje reda na sejah. Izreka lahko 
disciplinske sankcije, v primeru, da pride do izbruha  nemira, pa predsednik prekine 
razpravo ali celo prekine ali razpusti sejo, če se nemiri nadaljujejo. 
 
5.2.1 Poslanska zbornica (Camera dei Deputati) 
 
Poslanska zbornica se izvoli na splošnih in neposrednih volitvah.96 Poslanska zbornica 
ima 630 poslancev, 12 od njih jih izvolijo v tujini ţiveči Italijani.97 Poslanci so voljeni 
                                                 
96 56/I. člen Ustave Republike Italije: »La Camera dei Deputati e eletta a suffragio universale e 
diretto.«. 
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na podlagi splošne volilne pravice za obdobje petih let. Za poslanca je lahko izvoljen 
vsakdo, ki je na dan volitev dopolnil petindvajset let (pasivna volilna pravica), 98 
aktivno volilno pravico pa se pridobi z osemnajstimi leti. Sedeţi v poslanski zbornici 
so razdeljeni po volilnih okroţjih, na podlagi števila prebivalcev, ki je bilo ugotovljeno 
pri zadnjem štetju prebivalstva. To se deli s 630 in nato se sedeţi razdelijo 
proporcionalno glede na deleţ prebivalstva v vsakem volilnem okroţju.99 
 
5.2.2 Senat Republike (Senato della Republica) 
 
Senatorje se voli na podoben način, kot se poslance v poslansko zbornico s splošnimi 
in neposrednimi volitvami. Aktivno pravico imajo le volivci starejši od petindvajset let. 
Kdor je dopolnil štirideset let, pa je lahko izvoljen za senatorja (pasivna volilna 
pravica).100 Senatorji so tudi voljeni za obdobje petih let. Senat republike je izvoljen 
na deţelni osnovi in sestavlja ga 315 članov, med katerimi jih šest volijo Italijani, ki 
ţivijo v tujini. Nobena deţela ne more imeti manj kot sedem senatorjev, z izjemo 
Molise, ki lahko ima dva ter Dolina Aosta, ki ima enega. Sedeţi se razdelijo 
proporcionalno glede na število prebivalcev v deţeli, ki je bilo ugotovljeno na 
zadnjem splošnem štetju prebivalstva. 
 
Senat sestavljajo še imenovani senatorji ter senatorji po poloţaju. Imenovani 
senatorji so tisti, ki jih imenuje predsednik drţave. Imenuje lahko pet drţavljanov v 
funkcijo dosmrtnih senatorjev, ki so prispevali k ugledu Italije s svojimi izjemnimi 
doseţki na druţbenem, znanstvenem, umetniškem in literarnem področju.101 
 
Italijanski parlament uţiva popolno dvodomnost. Senat in poslanska zbornica sta 
enakopravna in imata enake pristojnosti. Zakonodajno funkcijo kolektivno izvajata 
obe zbornici. 102  Popolna enakopravnost pomeni, da opravljata zbornici enake 
funkcije, na enak način sodelujeta pri opravljanju zakonodajne in politične funkcije in 
imata popolnoma enake pristojnosti. 
 
Zaradi avtonomne politične veljave, ki jo je treba dati skupinam z različnimi interesi, 
ki so prisotni v obeh zbornicah, je dvodomnost parlamenta zelo primerna, posebno 
pa zato, ker so razlike med interesi druţbenih razredov zelo velike.103 
 
                                                                                                                                                        
97 56/II. člen Ustave Republike Italije: »Il numero dei deputati e di seicentotenta, dodici dei quali eletti 
nella circoscrizione Estero.« 
98 56/III. člen Ustave Republike Italije: »Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta.« 
99 56/IV. člen Ustave Republike Italije. 
100 58. člen Ustave Republike Italije. 
101 59. člen Ustave Republike Italije. 
102 70. člen Ustave Republike Italije. 
103 Paladin, 1995, str. 281. 
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Obstajajo pa tudi določene pomanjljivosti takšne dvodomnosti, in sicer počasnejše 
delovanje parlamenta, moţnost sporov med skupščinama in medsebojno posnemanje 
zbornic v praksi. 
 
Da bi se dvodomnost pravilno izvajala, mora zakonodajalec rešiti tri temeljna 
vprašanja: 
- razlikovanje med zbornicami glede njune sestave, 
- urejenost razmerij med zbornicama, 
- določitev načinov reševanja moţnih sporov med njima. 
 
 
Vsaka zbornica sprejme svoj poslovnik z absolutno večino svojih članov, torej zanj 
mora glasovati en član več od polovice članov celotne zbornice. S poslovnikom je 
urejena notrnja organizacija posamezne zbornice in tudi pravila njenega delovanja. 
 
Vsaka zbornica določi tudi svoj proračun in zaključno bilanco, sredstva pa se črpajo iz 
posebnega sklada, ki ga zagotovi ministrstvo za finance. Finančna avtonomija pomeni 
neodvisnost parlamenta, ker lahko sam razpolaga s potrebnimi ekonomskimi sredstvi. 
 
Zbornici odločata tudi o organizaciji svojih upravnih sluţb in zaposlovanju upravnih 
usluţbencev, s katerimi sklene delovno razmerje. 
 
Kadar zbornici na zasedanju delujeta skupaj,104 imata tudi svoje lastne pristojnosti in 
delujeta po poslovniku poslanske zbornice. Zdruţeni zbornici odločata na skupnem 
zasedanju kadar gre za izvolitev predsednika republike, pri njegovi prisegi in kadar 
gre za odločanje o njegovi obtoţbi, kadar gre za izvolitv tretjine članov visokega 
pravosodnega sveta, tretjine ustavnih sodnikov ter pri sestavljanju seznama 
drţavljanov izmed katerih se z ţrebom določi dodatne sodnike za ugotavljanje 
odgovornosti predsednika republike, predsednika sveta ministrov ali ministrov pred 
ustavnim sodiščem.105  
 
Po italijanski ustavni ureditvi se delovnemu obdobju zbornic z drugo besedo reče tudi 
legislatura, kar pomeni dejansko obdobje trajanja parlamentarnega mandata. Vsaka 
zbornica ima mandatno dobo petih let. Obstajata pa dve izjemi, ki sta navedeni sta v 
88. in 60. členu italijanske ustave. 
 
Predsednik republike lahko po posvetu s predsednikoma razpusti obe zbornici ali tudi 
samo eno izmed njiju. Tega sicer ne more narediti v zadnjih šestih mesecih svojega 
mandata, razen če delno ali v celoti sovpadajo z zadnjimi šestimi meseci zakonodajne 
skupščine.106 
 
                                                 
104 55. člen Ustave Republike Italije: »Il parlamento si compone della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei 
soli casi stabiliti dalla Costituzione.« 
105 Cuocolo, LEZIONI DI DIRITTO PUBBLICO, 2004, str. 257, 258. 
106 80. člen Ustave Republike Italije. 
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Poslanska zbornica in senat republike sta izvoljena za pet let. Mandat vsake od 
zbornic je lahko podaljšan le na podlagi zakona in izključno samo v primeru vojne.107 
 
Zbornici se lahko skliče na različne načine. Začetni sklic je sklic, ko se morata 
novoizvoljeni zbornici sestati v 20 dneh po volitvah. Dan določi predsednik republike 
z odlokom o razpisu volitev.  
 
Zbornici lahko z akti, imenovanimi predlogi o prekinitvi dela, prekineta delo 
parlamenta za nekaj časa.  
 
Redni sklici se opravijo prvi delovni dan v februarju in oktobru. Izredno zasedanje pa 
lahko nastane le na pobudo predsednika posamezne zbornice, predsednika republike 
ali tretjine njenih članov. Če izredno zaseda ena zbornica, se obvezno skliče tudi 
druga. 
 
Zbornici lahko razpusti predsednik republike vsako posebej ali pa obe skupaj. Te 
pristojnosti v zadnjih šestih mesecih svojega mandata ne more uresničiti, razen če v 
celoti ali delno ne sovpadajo z zadnjimi šestimi meseci zakonodajne skupščine.108 
 
Zbornici se lahko razpusti v treh primerih, in sicer kadar ne predstavljata več 
dejanskih političnih sil v drţavi, kadar je nemogoče doseči stabilno politično večino v 
parlamentu in kadar pride med zbornicama do nerešljivega političnega nasprotja. 
 
Prorogatio pomeni začasno podaljšanje pristojnosti zbornic, čeprav je njuna redna 
mandatna doba končana in zagotavlja neprekinjeno delovanje organa v obdobju, ki 
je potrebno za izmenjavo njegovih članov. 
 
Dokler se ne sestaneta novi zbornici, so podaljšane pristojnosti prejšnjih.109 
 
Prorogacija pa je spontano dejanje parlamenta, ko z zakonom odloči, da odloţi 
volitve in podaljša trajanje svojih pristojnosti. Mandat vsake od zbornic je lahko 
podaljšan le na podlagi zakona in izključno samo v primeru vojne. 
 
 
5.2.3 Notranji organi zbornic 
 
Tako poslanska zbornica kot tudi senat sta sestavljena iz več notranjih organov, ki jih 
lahko razdelimo na instrumentalne, predstavniške in delovne. 
 
Instrumentalni organi so tisti, ki skrbijo za notranjo organizacijo in delovanje zbornic. 
 
                                                 
107 60. člen Ustave Republike Italije. 
108 88. člen Ustave Republike Italije. 
109 61. člen Ustave Repulike Italije. 
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Predsedstveni urad zbornice sestavljajo: 
- predsednik skupščine, ki predseduje posamezni zbornici in sklicuje izredne seje, 
vodi razprave in seje, določa delovni načrt, določa člane odbora za poslovnik in 
volitve in vzdrţuje disciplino in red;  
- štirje podpredsedniki, kateri pomagajo predsedniku pri izvrševanju njegovih nalog 
in ga zastopajo; 
- osem sekreterjev, kateri sestavljajo in berejo zapisnike sej, ugotavljajo sklepšnost 
in prisotnost; 
- kvestorji opravljajo funkcijo vzdrţevanja reda; 
- svet predsedstva pa tvorijo vsi člani urada predsednika zbornice, kadar delujejo 
kot celota. 
 
Stalne odbore za poslovnik in volitve sestavljajo ravno tako člani zbornice. To so 
kolegijski organi, kateri sproţijo in opravljajo revizije parlamentarnih poslovnikov, jih 
spreminjajo in dajejo mnenja o postopkih in razlagah poslovnikov. 
 
Na volilnem področju proučujejo nesoglasja in če je potrebno, jih predloţijo v 
obravnavo zbornici, ki ji pripradajo. 
 
Konferenci vodij poslanskih skupin sta kolegijska organa, ki jima predseduje 
predsednik skupščine in ju sestavljajo vse vodje poslanskih skupin. Določata program 
dejavnosti in delovni načrt ter organizirata razprave na sejah. 
 
Delovni organi pa so komisije, plenarne skupščine, odbori in poslanske skupine. 
 
Parlamentarne komisije opravljajo funkcijo poročanja, kar pomeni, da predhodno 
obravnavajo predloge zakona ter poročajo skupščini, ki naj bi o tem odločala. 
Opravljajo funkcijo odločanja kar zadeva zakonov, in sicer v primerih, ki jih 
predvidevajo poslovniki. 
 
Parlamentarne komisije so sestavnjene po takem razmerju, da izraţajo politične sile v 
parlamentu in delujejo v obeh zbornicah. Parlamentarne komisije lahko delujejo 
ločeno ali skupaj in so lahko posebne oziroma izredne, če jih posamezna zbornica 
oblikuje občasno ter stalne, če v zbornici delujejo stalno. 
 
Parlamentarne komisije delujejo za področje ustavnih zadev, drţavno in deţelno 
organizacijo, zunanje zadeve in izseljenstvo, drţavni proračun in drţavne naloţbe, 
pravosodje, finance in drţavno blagajno, obrambo, šolstvo in umetnost, javna dela, 
transport, pošto in telekomunikacije, kmetijstvo in gozdove, industrijo in trgovino, 
javno zdravstvo ter politiko evropskih skupnosti. 
 
Parlamentarni odbori opravljajo posvetovalne in zakonodajne funkcije, ravno tako pa 
so sestavljeni v sorazmerju s političnimi silami. 
 
Poslanske skupine zdruţujejo poslance ali senatorje, s katerimi se jasneje izraţajo 
politične sile v drţavi, oboji pa morajo v dveh dneh po prvi seji po izvolitvi izjaviti, 
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kateri poslanski skupini se bodo pridruţili. Poslansko skupino se lahko sestavi z 
najmanj sedetimi senatorji ali pa dvajsetimi poslanci iste stranke, obstajajo pa tudi 
mešane prostovoljne skupine, kjer so tudi člani parlamenta, ki se niso v določenem 
roku odločili za poslansko skupino. Poslanske skupine najbolje predstavljajo politične 
sile v parlamentu in izraţajo njihovo politično usmerjenost. 
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6 FAZE ZAKONODAJNEGA POSTOPKA PO ITALIJANSKI 
UREDITVI 
 
Zbornici kolektivno izvajata zakonodajno funkcijo110. K zakonodajni funkciji spadajo 
vsi formalnozakonodajni akti, katere se sprejema po formalnem postopku 
predvidenem za navadne zakone  in formalnozakonodajni akti, ki vsebujejo pravne 
norme, ki vnašajo novosti v veljavno pravno ureditev. 
 
Nezakonodajne funkcije pa opravljata vsaka zase in te obsegajo: 
 
 politične funkcije (So dejavnosti in akti za oblikovanje političnega stališča 
neposredno ali prek drugih aktov. Sem uvrščamo zakone o potrditvi in 
dovoljenju, preiskovalne akte in akte političnega usmerjanja.); 
 volilna funkcija v širšem pomenu zajema izvolitev predsednika republike, 
izvolitev petih ustavnih sodnikov, izvolitev sedmih članov visokega 
pravosodnega sveta ter določitev drţavljanov izmed katerih so izţrebani 
dodatni sodniki ustavnega sodišča; 
 materialnosodne funkcije ali funkcije obtoţbe: moţnost obtoţbe predsednika 
republike;  
 instrumentalna funkcija pa zajema obravnavo peticij, informativna zasedanja, 
dejavnosti, ki zadevajo notranjo organizacijo parlamenta in pravni poloţaj 
posameznih članov parlamenta ter notranje informativne, proceduralne in 
upravne dejavnosti. 
 
Italijanska ustava predvideva glede izdajanja zakonodajnega ali upravnega akta, tri 
temelje faze. 
 
Pripravljalna faza zajema fazo pobude in fazo predhodne obravnave.  
 
Temu sledi faza odločanja in na zadnje še faza uveljavitve, ki je razdeljena na fazo 
nadzora in na fazo objave samega zakona. 
 
6.1  PRIPRAVLJALNA FAZA 
 
Pripravljalna faza se deli na fazo pobude in na predhodno obravnavo. 
 
Pobudo za nove zakone lahko da vlada, vsak član katere od zbornic ter organi in 
ustanove, za katere to predvideva ustavni zakon. Ljudstvo lahko sproţi pobudo za 
zakon s predloţitvijo predloga, oblikovanega v členih, ki ga podpira vsaj pet tisoč 
volivcev.111 
 
                                                 
110 70. člen Ustave Republike Italije. 
111 71. člen Ustave Republike Italije. 
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Zakonodajna pobuda se izvede s predloţitvijo predloga zakona eni od zbornic in nato 
mora odločati o predlogu zakona. 
 
Vladna pobuda je najpomembnejša, ker lahko vlada najbolje oceni primernost novih 
zakonodajnih ukrepov. Vlada oblikuje predlog zakona po členih in nato o njem odloča 
svet ministrov, dovoljenje pa da predsednik republike. 
 
Člani parlamenta lahko individualno ali pa skupaj z drugimi člani tudi predloţijo 
predlog zakona zbornici, ki ji pripadajo. 
 
Nacionalni svet za gospodarstvo in delo oziroma C.N.E.L. ima pravico pobude za 
področje gospodarstva in dela. 
 
Ljudstvo lahko predloţi predlog zakona, ki ga podpiše najmanj pet tisoč volivcev, 
katerih podpisi so overjeni. 
 
Deţelni sveti lahko predloţijo pobudo za področja, ki zadevajo deţele in niso v 
pristojnosti deţelne zakonodaje. 
 
Občinski sveti pa lahko vloţijo predloge zakonov kadar gre za spremembo 
pokrajinskega ozemlja in oblikovanju novih pokrajin. 
 
Ko nastopi faza predhodne obravnave, ki ji z drugo besedo pravimo tudi pripravljalna 
faza v oţjem pomenu, odločujoči organ, t. j. komisija pristojna za določeno področje,  
prouči predlog zakona in nato poroča skupščini. 112  Vsak osnutek zakona, ki je 
predloţen kateri od zbornic v skladu s poslovnikom te zbornice najprej obravnava 
posebna komisija, šele nato pa zbornica sama, ki ga sprejme najprej po členih in 
nato s končnim glasovanjem.113 V fazi predhodne obravnave igrajo posebno vlogo 
komisije, katere najprej proučijo predlog zakona, za tem pa o njem poročajo zbornici. 
Vsaka komisija prouči predlog zakona, ki zadeva področje, za katero je pristojna. 
Komisija nato pripravi poročilo, s katerim se strinja večina njenih članov in mu 
pravimo tudi večinsko poročilo, ter eno ali več manjšinskih poročil. V njih navede 
prednosti in pomanjkljivosti predloga ter pozove pristojno zbornico, da ga sprejme ali 
zavrne. Temu sledi še imenovanje odbora, ki poda svoje mnenje o amandmajih, ki 
bodo morda predlagani na zasedanju zbornic. 
6.2 FAZA ODLOČANJA114 
 
V tej fazi pristojna zbornica odloča o sprejetju predloga zakona in to lahko stori na 
štiri različne načine oziroma po štirih različnih postopkih, in sicer po rednem 
zakonodajnem postopku, po skrajšanem zakonodajnem postopku, po 
decentraliziranem zakonodajnem postopku ali po vmesnem zakonodajnem postopku. 
                                                 
112 Cuocolo, 2004,  str. 244, 245. 
113 72. člen Ustave Republike Italije. 
114 It.: Procedimento ordinario. 
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Redni zakonodajni postopek je vedno obvezen, ko gre za: 
 
 ustavnega in volilnega področja,  
 zakonodajno delegacijo,  
 ratifikacijo mednarodnih pogodb in  
 sprejem proračuna.  
 
Redni zakonodajni postopek se prične tako, da pristojna komisija opravi predhodno 
obravnavo. Sledi plenarna razprava o poročilih, ki so jih pripravile komisije. Nato se 
pa opravi še ena razprava in glasovanje o členih predloga zakona. Lahko se vlagajo 
amandmaji k besedilu zakonskega predloga, s katerimi imajo člani parlamenta 
moţnost zavrniti, dodati ali nadomestiti en člen, več členov ali njihove dele. S 
končnim glasovanjem se postopek zaključi. Ko so posamezni členi sprejeti, člani 
parlamenta glasujejo še o zakonu kot o celoti. 
 
Načeloma so seje zbornic javne, vendar pa lahko v skladu s 64. členom ustave 
odločijo, da bodo zasedali na tajni seji. V obeh poslovnikih je posebej določeno, da 
se ne sme razpravljati in odločati o predmetih, ki niso vključeni v dnevni red, razen 
če tako ne odloči zbornica sama s kvalificirano večino.115 V 64. členu ustave je tudi 
splošno pravilo, ki pravi, da odločitve posamezne zbornice, niso veljavne, če ni 
prisotna večina njihovih članov in če jih ne sprejme večina prisotnih, razen kadar 
ustava sama predpisuje posebno večino. Za sprejemaje odločitev z manjšim 
kvorumom, velja pravilo domnevne sklepčnosti, po katerem se domneva, da je v 
dvorani vedno prisotno najmanjše potrebno število članov – en član več od polovice. 
Sklepčnost se lahko preveri kadarkoli in to na zahtevo prisotnih članov parlamenta. 
 
Glasovanje se lahko izvede na več načinov. Poimensko glasovanje pomeni, da se 
posamezne člane parlamenta poimensko kliče in ti odgovarjajo z »da«, »ne«, »se 
vzdrţim«. Dvigovanje rok je drugi način glasovanja. Obstaja tudi razdelitev v dvorani, 
ki pa se danes redko izvaja in tu člani, ki glasujejo za gredo na eno stran dvorane, 
ostali pa na drugo stran. Moţno pa je tudi tajno glasovanje ter elektronsko 
glasovanje s pritiskom na enega od treh gumbov. 
 
Tabela 8: Število sprejetih aktov v obdobju od 2006–2008. 
LETO USTAVNI 
ZAKONI116 
UREDBE, KI 
SE 
SPREMENIJO 
V ZAKON117 
FINANČNI118 NAVADNI119 SKUPAJ 
2006 0 5 0 55 60 
2007 0 16 4 11 31 
2008 0 27 4 5 36 
                                                 
115 56. člen poslovnika senata ter 27. člen poslovnika poslanske zbornice. 
116 It. Leggi constituzionali. 
117 It. Conversione di decreti legge. 
118 It. Di bilancio. 
119 It. Leggi ordinarie. 
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Vir: Parlamento Italiano, 28. 11. 2009. 
6.3 FAZA UVELJAVITVE 
 
Zakon je sprejet, ko ga obe zbornici sprejmeta, vendar ne začne še učinkovati. Faza 
uveljavitve je nujno potrebna zato, da zakon postane dejaven in obvezujoč za 
naslovljence. Tu je treba nadzirati legitimnost zakona in upoštevati norme postopka, 
zakon se objavi v predvidenih oblikah in se ga pošlje naslovljencem, ki ga morajo 
upoštevati. 
 
V enem mesecu po sprejemu zakona, ga mora predsednik republike tudi razglasiti. 
Razglasitev oziroma promulgacija, je dejanje nadzora in s tem postane zakon 
izvršljiv. Ko pa je zakon tudi objavljen pa postane obvezujoč za vse drţavljane. 
 
Minister za pravosodje oziroma varuh drţavnega pečata s podpisom mora potrditi, da 
v aktu ni formalnih nepravilnosti. V primeru, da minister za pravosodje ugotovi 
določene nepravilnosti, podpis akta odloţi in o tem poroča zbornici najpozneje v petih 
dneh po datumu, ko je prejel promulgiran zakon. 
 
Zakon razglasi predsednik republike v enem mesecu od sprejema. Če zbornici vsaka z 
absolutno večino glasov izglasujeta, da je to nujno, je zakon razglašen v terminu, ki 
ga določita. Zakoni so objavljeni takoj po razglasitvi in začnejo veljati petnajst dni po 
objavi, razen če sami zakoni ne določajo drugačnega termina. 
 
Objava pomeni uradna seznanitev zakona z mnoţico, kateri je ta namenjen. 
 
Po preteku vokacijskega roka, ki običajno traja 15 dni po objavi, razen ko je določeno 
drugače, prične zakon veljati.120 
6.4 POSEBNI POSTOPKI 
 
Po italijanski ureditvi spadajo v skupino posebnih postopkov zlasti skrajšani, 
decentralizirani, vmesni ter posebni postopek za ustavne zakone. V to skupino 
uvrščamo tudi zakonodajni postopek deţelnega sveta, saj imajo deţele v Italiji 
posebne zakonodajne pristojnosti. 
 
Skrajšani postopek se praviloma uporablja za vse tiste primere, ko gre za osnutke 
zakona, ki so označeni za nujne121 s tem da je podrobnejše urejanje prepuščeno 
poslovniku. Med skrajšanim in rednim zakonodajnim postopkom je edina razlika v 
rokih. Kadar gre za predlog zakona, katerega predsednik pristojne komisije ali osem 
senatorjev označi kot nujnega, lahko Senat o predlogu odloča z dvigovanjem rok in 
če to stori, so vsi roki za polovico krajši.122 
                                                 
120 Osnove italijanskega ustavnega prava in Ustava Republike Italije, 1998, str. 84, 85. 
121 72. člen Ustave Republike Italije. 
122 77. člen poslovnika Senata Republike. 
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Decentralizirani zakonodajni postopek123 izvajajo komisije in njegova posebnost je v 
tem, da lahko zakon sprejmejo komisije namesto zbornic. Komisije so lahko stalne, 
sestavljene tako, da izraţajo proporcionalnost parlamentarnih skupin. 124  Poslovnik 
določa v katerih primerih in oblikah sta obravnavanje in sprejemanje osnutkov 
prenesena na komisije. Stalna komisija, pristojna za določeno področje, tako opravi 
vse faze zakonodajnega postopka. Decentralizirani postopek se ne sme izvesti, ko gre 
za osnutek zakona s področja ustavne in volilne materije, če se osnutek nanaša na 
zakonodajno delegacijo, če osnutek zadeva obravnavanje ratifikacije mednarodnih 
pogodb in če se nanaša na potrjevanje proračunov in zaključnih računov.125 
 
Vmesni zakonodajni postopek je vmesna stopnja med rednim in decentraliziranim 
postopkom, kateri je bil uveden s poslovnikom parlamenta. V tem postopku 
sodelujeta komisija in skupščina, izvede se ga pa lahko na dva načina. Prva moţnost 
določa, da komisija sprejme posamezne člene, skupščina pa celoten zakonski predlog. 
Druga moţnost pa nalaga skupščini, da določi kriterije, po katerih mora biti zakon 
oblikovan, nato pa komisija sprejme posamezne člene in za tem še celoten zakonski 
predlog.126 
 
Za vse postopke velja, da morajo biti izvedeni s strani obeh zbornic, ker je zakon 
kompleksen akt. Postopek, ki ga ena od zbornic uporabi pri sprejemanju zakonskega 
osnutka, druge ne zavezuje in zato se lahko zgodi, da pri sprejemanju enakega 
osnutka uporabita različen postopek. 
 
Ker je italijanska ustava toga, je za spreminjanje njenih določil potreben poseben 
postopek, ki mu pravimo ustavnorevizijski postopek, ki je obvezen tudi za druge 
ustavne zakone. 127  Ta postopek mora ustrezati dvema pogojema, in sicer dani 
ustavni ureditvi mora zagotoviti zadostno stabilnost in dopuščati mora ustavne 
spremembe. 
 
V pripravljalni fazi, ki zajema fazo pobude in fazo predhodne obravnave, lahko dajo 
pobudo vsi osebki kot v rednem zakonodajnem postopku razen C.N.E.L, 128 
nacionalnega sveta za gospodarstvo in delo. 
 
Faza odločanja ne dopušča decentraliziranega postopka, ki ga izvajajo komisije in 
razprava o zakonu in njegovo sprejemanje, morata biti opravljena v skupščini. 
Komisija za ustavne zadeve samo poroča o predstavitvi zakona v skupščini. Ustavne 
zakone se sprejema z dvema obravnavama v obeh zbornicah, med katerima morajo 
preteči vsaj trije meseci. 
 
                                                 
123 It.: Procedimento decentrato. 
124 72/III člen Ustave Republike Italije. 
125 OSNOVE ITALIJANSKEGA USTAVNEGA PRAVA, 1998, str. 82. 
126 OSNOVE ITALIJANSKEGA USTAVNEGA PRAVA, 1998, str. 83. 
127 138. člen Ustave Republike Italije. 
128 It.: Consiglio Nazionale dell`Economia e del Lavoro.  
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Po načelu dvojne skladne obravnave morata obravnavi, med katerima pretečejo vsaj 
trije meseci, zadevati isto zakonsko besedilo, 129 če so pa med prvo in drugo 
obravnavo bili sprejeti amandmaji, pa je treba postopek ponovno izvesti. 
Načelo sosledja pomeni, da morata najprej biti izvedeni dve skladni obravnavi v eni 
zbornici, nato pa še v drugi. To načelo je bilo uvedeno zato, da bi se postopek 
pospešil in da lahko zakon takoj po obravnavi v eni zbornici preide v drugo zbornico 
in je tako isto besedilo prvič sprejeto v obeh zbornicah. 
 
Ko nastopi trenutek končnega glasovanja, je dovolj, da je večina članov zbornice za. 
 
Pri prvem glasovanju zadostuje navadna večina, pri drugem glasovanju pa 
tvotretjinska večina članov zbornice, zato da bi bila preprečena moţnost 
suspenzivnega referenduma. 
 
V drugi obravnavi ni dovoljeno razpravljati o prejudicialnem in suspenzivnem 
vprašanju, kot tudi ni dovoljena predstavite opozicijskih dnevnih redov. 
 
Pravico do suspenzivnega veta predsednik republike uveljavi, če zakon ni bil sprejet z 
dvotretjinsko večino glasov, če ne ga promulgira. 
 
Ko je zakon sprejet z absolutno večino, pa je postopek drugačen. Zakon se objavi 
samo zato, da bi bilo ljudstvo obveščeno in bi lahko zahtevalo suspenzivni 
referendum. O zakonu se lahko odloča z ljudskim referendumom v treh mesecih po 
objavi zakona na zahtevo petine članov posamezne zbornice, petsto tisoč volivcev ali 
pet deţelnih svetov.  
 
Ob pozitivnem izidu referenduma je zakon sprejet in ga predsednik republike 
promulgira ter se ga ponovno objavi v Uradnem listu. Če pa je izid referenduma 
negativen, pa zakon ni sprejet.130 
 
Po italijanski ustavni ureditvi imajo tudi deţele zakonodajno prostojnost. Deţelni svet 
izvaja zakonodajno in upravno normativno oblast, ki je dodeljena deţelam in druge 
funkcije, ki so mu dodeljene z ustavo in zakoni.131 Vsak zakon, ki ga deţelni svet 
sprejme, se predloţi komisarju, 132 kateri ga mora potrditi v tridesetih dneh od 
prejema, razen če temu nasprotuje vlada. Deţelni svet ima tudi izključno pristojnost 
pri sprejemanju podzakonskih aktov. Zakoni, sprejeti v deţelnem svetu, se razglasijo 
v desestih dneh od potrditve, petnajsti dan po objavi pa začnejo veljati. 
 
Če deţelni svet določen zakon razglasi za nujnega in to vlada tudi potrdi, potem ne 
veljajo roki o razglasitvi in začetku veljavnosti. Če vlada presodi, da določen zakon, ki 
ga je deţelni svet sprejel, presega pristojnosti deţele ali pa nasprotuje drţavnim 
interesom ali interesom drugih drţav, v roku, ki je predpisan za potrditev deţelnemu 
                                                 
129 98. Člen Poslovnika Poslanske zbornice. 
130 OSNOVE ITALIJANSKEGA USTAVNEGA PRAVA, 1998, str. 85, 86. 
131 121. člen Ustave Republike Italije. 
132 127. člen Ustave Republike Italije. 
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svetu vrne zakon. Če ga deţelni svet z absolutno večino glasov vseh članov ponovno 
sprejme, lahko vlada v petnajstih dneh od sprejema sproţi vprašanje ustavnosti pred 
ustavnim sodiščem ali pa vprašanje zaradi razhajanja interesov med zbornicama. Če 
obstaja dvom glede vprašanja pristojnosti, potem odloči sodišče.133 
                                                 
133 127. člen Ustave Republike Italije, 137. In 138. člen Poslovnika Senata Republike Italije, 102–106.  
člen poslovnika Poslanske zbornice. 
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7 PRIMERJAVA MED SLOVENSKO IN ITALIJANSKO 
UREDITVIJO 
 
 
7.1 TEMELJNA NAČELA IN UDELEŽENCI V ZAKONODAJNEM POSTOPKU 
 
Osrednja tema diplomskega dela je primerjava zakonodajnega postopka v Sloveniji in 
Italiji. 
Slovenija in Italija sta se v marsikaterem pogledu razlikovali, gledano skozi 
zgodovinski potek dogajanj. Danes sta pa obe drţavi republiki in to je lahko tudi 
nekakšno stičišče vseh ostalih podobnosti. Njuna drţavna oblast sloni na 
parlamentarnem sistemu, najvišji pravni akt pa je ustava, vendar obstajaja še veliko 
pomembnih razlik med ureditvama. 
Slovenska ustava je klasična pisana ustava, tako v materialnem kot formalnem 
vidiku. Za njen sprejem je predpisan poseben postopek sprejemanja in spreminjanja, 
zato ji tudi pravimo, da je toga. Italijanska ustava je ravno tako toga, pisana in 
izglasovana. 
 
V ospredje je potrebno postaviti temeljna načela, ki tudi narekujejo samo 
organiziranost drţavne oblasti in ob tem tudi vrednote, ki določajo samo strukturo 
pravnega reda. V Sloveniji in Italiji je prvo pomembo dejstvo, da sta drţavi 
demokratični republiki in da oblast pripada ljudstvu. Slovenska ustava bolj izrecno 
določa, da je Slovenija socialna in pravna drţava, v italijanski ustavi pa je to dejstvo 
moč razbrati iz samih pravic, ki jih je ljudstvo deleţno. Temeljna načela so si 
podobna in predstavljajo, vsaj v teoriji, veliko stopnjo demokratičnosti. 
 
V drţavni ureditvi pa je mogoče prikazati veliko več razlik. Največ jih je nedvomno v 
obliki organiziranosti parlamenta. Parlament je lahko organiziran enodomno ali 
dvodomno. 
 
Ob primerjavi italijanskega in slovenskega parlamenta opazimo veliko razlik, saj ima 
Italija popolno dvodomnost, Slovenija pa nepopolno dvodomnost. Italijanski 
parlament je sestavljen iz dveh zbornic, ki kolektivno izvajata zakonodajno funkcijo, 
iz Senata in Poslanske zbornice. V Sloveniji je Drţavni zbor predstavniški organ, drugi 
dom pa je postavljen v obliki Drţavnega sveta kot predstavniškega in zakonodajnega 
telesa, ki zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. 
Drţavni svet ne more sprejemati zakonov, saj ima omejen vpliv na izvajanje 
zakonodajne funkcije in je zato tudi smatrano bolj kot telo, ki deluje ob Drţavnem 
zboru. Prednost dvodomnosti se kaţe zlasti v tem, da zagotavlja boljšo kontinuiteto 
in stabilnost oblasti ter morda celo sprejemanje kvalitetnejših odločitev. Odlični so, ko 
je treba skupinam z različnimi interesi, ki so prisotni v obeh zbornicah, dati 
avtonomno politično veljavo. V večjih drţavah je potreba po takih sistemih večja tudi 
zaradi razlik med interesi druţbenih razredov. Dvodomni sistem pa ima tudi vrsto 
pomanjkljivosti, katere so nedvomno počasnjejše delovanje parlamenta, spori med 
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skupščinami ter posnemanje zbornic med sabo. Zelo dobro bi bilo, če bi se dejavosti 
zbornic ločile, kar bi nedvomno tudi skrajšalo mnoge postopke, med drugim tudi 
zakonodajnega. Ustava Republike Italije ne vsebuje nobene določbe, ki bi urejala 
postopek reševanja sporov med zbornicama. V preteklosti so take situacije reševale s 
posredovanjem predsednika republike na podlagi posvetovanja s predstavniki 
političnih skupin parlamentarne večine, na podlagi posvetovanja s predsedniki obeh 
zbornic ali s posvetovanjem med predstavniki različnih političnih skupin v obeh 
zbornicah. V kolikor bi bil spor nerešljiv, pa ima predsednik republike pooblastilo, da 
razpusti parlament in razpiše nove volitve. 
 
Po sedanji italijanski ureditvi se zbornici ločita le po pasivni in aktivni volilni pravici, 
po številu članov ter po neizvoljenih članih v senatu, katerim pravijo tudi dosmrtni 
senatorji. Sicer pa sta zbornici popolnoma enakopravni, imata enake pristojnosti, 
funkcije in enako sodelujeta pri opravljanju zakonodajne in politične funkcije.  
 
V Sloveniji pa ima glavno vlogo Drţavni zbor, Drţavni svet pa ima zgolj status 
kolegijskega telesa in lahko vpliva na sprejem zakonov, daje mnenja iz njegove 
pristojnosti, ima moţnost odloţilnega veta in parlamentarne preiskave. Ima pa 
Drţavni svet dolţnost podati mnenje o posamezni zadevi, če to Drţavni zbor zahteva. 
Podrejen poloţaj Drţavnemu zboru se najbolj kaţe pri sprejemanju zakonov, ko lahko 
Drţavni svet zakone le predlaga. Tu pa ima slednji v rokah moţnost odloţilnega veta, 
s katerim se zakonodajni postopek prekine oziroma ne pride do razglasitve zakona. 
Vsak predstavnik drţavnega sveta pa ima tudi pravico zahtevati razpis 
zakonodajnega referenduma in dati pobudo za odreditev parlamentarne preiskave. 
Da je vpliv Drţavenga sveta na Drţavni zbor in na sam zakonodajni proces zelo šibak, 
pa priča dejstvo, da predlogi zakonov večinoma niso sprejeti in da na podlagi 
odloţilnega veta so zakoni, ki jih sprejema Drţavni zbor, večinoma ponovno sprejeti.  
 
Mandatna doba celotnega Drţavenga zbora in tudi poslancev je štiri leta. Legislatura 
pa je obdobje dejanskega trajanja parlamentarnega mandata in ta traja pet let. 
 
Kar zadeva samo ureditev oblasti, pa je v drţavah največkrat organizirana po načelu 
delitvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Najpomembnejša funkcija 
predstavniškega telesa je nedvomno zakonodajna, v okviru katere drţavna oblast 
izdaja zakone in s tem določa meje in okvir za izvajanje ostalih drţavnih funkcij. 
Največkrat to funkcijo izvaja parlament, vendar pa jo lahko v primeru delegirane 
zakonodaje izvaja tudi izvršilni organ. 
 
Edini, ki ima po slovenski ureditvi pravico sprejeti zakone, je Drţavni zbor, kateri 
opravlja v celoti zakonodajno funkcijo. Je predstavniško telo drţavljanov in kolegijsko 
telo, ki sprejema najpomembnejše odločitve v obliki splošnih pravnih aktov. V ustavi, 
področja zakonodajne pristojnosti niso posebej navedena, saj velja, da zakonodajno 
funkcijo opravlja le predstavniško telo. V Italiji pa zakonodajno funkcijo poleg 
parlamenta lahko na podlagi nekaterih pooblastil opravljajo tudi ostali organi. Vlada 
lahko izvaja zakonodajno funkcijo na podlagi delegirane zakonodaje. 
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Predsednik republike ima na področju zakonodajne funkcije pomembne pristojnosti, 
saj lahko razpiše volitve za obe zbornici in skliče njuno prvo sejo. Z dejanjem 
poslanice lahko s svojim subjektivnim mnenjem v zbornicah opozori na potrebe, ki jih 
drţava čuti, s tem da mora to sopodpisati tudi predsednik vlade ali vsaj eden od 
ministrov. V preteklosti je bil šef drţave hkrati tudi šef vlade in od tedaj je ostala 
funkcija odobritve predloţitve vladnih zakonskih predlogov v parlament. Predsednik 
sme tudi sklicati izredno sejo vsake izmed zbornic in ob tem ima pravico do 
zasedanja tudi nesklicana zbornica.  Razpusti lahko obe zbornici ali pa samo eno od 
njiju. Predsednik republike lahko zakonu dodeli ustrezno veljavo, vendar le, ko je 
zakon ţe popoln. Razglaša zakone, izdaja uredbe z zakonsko veljavo ter pravilnike. 
Če predsednik republike ugotovi, da je akt v nasprotju z navdnimi ali ustavnimi 
zakonskimi določili, lahko zakon vrne v parlament.  
 
Delegirana zakonodaja je v določenih ureditvah del pravnega sistema in pomeni, da 
lahko vlada pod določenimi pogoji sama sprejema uredbe z zakonsko močjo ali pa je 
celo omogočena odborska zakonodaja, ko zakone sprejemajo delovna telesa 
parlamenta. Ker pa je zakon akt predstavniškega telesa, je ureditev v nasprotju s 
formalno definicijo zakona. 
 
Po slovenskem pravnem sistemu delegirana zakonodaja ni mogoča, saj ni dopustno 
prenašanje zakonodajnih pooblastil na vlado. Kar pa zadeva Italijo, je delegirana 
zakonodaja v ustavi  precej podrobno urejena. Določba 76. člena ustave pravi, da je 
lahko opravljanje zakonodajne funkcije preneseno na vlado, vendar samo na podlagi 
določenih meril in načel, le za omejeno obdobje in za določene predmete. V zadnjih 
letih je v Italiji prišlo do sprejemanja prevelikega števila zakonov in posledično je to 
privedlo do delegirane zakonodaje, saj je bilo delo parlamenta precej ovirano. Rešitev 
je bila v tem, da se prenese določena dejavnost parlamenta na regulativno raven in 
da parlament lahko pooblasti vlado za urejanje celotnih področij, ki niso absolutno 
rezervirana za zakon, ki ga predvideva ustava. Zakonodajalec pa mora ob tem 
določiti neke splošne norme za izvajanje regulativne dejavnosti, preden pooblasti 
vlado. V 77. členu ustave, je določeno, da vlada ne more izdajati uredb, ki imajo 
veljavo navadnih zakonov, brez izrecnega pooblastila obeh zbornic.  
 
 
7.2 FAZE V ZAKONODAJNEM POSTOPKU 
 
Pomembne razlike se kaţejo tudi v postopku sprejemanja zakonov. Pravico do 
zakonodajne iniciative imajo po slovenski ureditvi Vlada, vsak poslanec in najmanj 
pet tisoč volivcev. Drţavni svet lahko Drţavnemu zboru tudi predlaga sprejem 
zakonov. Navedeni subjekti pošljejo predlog zakona predsedniku Drţavnega zbora, 
kateri je dolţan začeti zakonodajni postopek in nato tudi razpravljati in odločati o 
predloţenem predlogu zakona. Na podlagi pobude drugih subjektov pa Drţavni zbor 
ni dolţan začeti zakonodajnega postopka. Potrebno je poudariti, da predlog zakona 
mora vsebovati tudi določene sestavine, katere so smatrane za obvezne sestavine in 
brez katerih se šteje, da  predlog zakona ni bil vloţen. 
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V italijanski ureditvi so subjekti, ki imajo pravico do zakonodajne pobude, drugačni. 
Pravico do zakonodajne pobude ima vlada, vsak član, katere od zbornic ter organi in 
ustanove, za katere to predvideva ustavni zakon. Tudi ljudstvo lahko sproţi pobudo, 
s tem, da jo mora podpreti vsaj 50.000 volivcev. Med vsemi naštetimi upravičenci do 
zakonodajne pobude pa ima najbolj pomemben poloţaj vladna pobuda.  
Člani parlamenta lahko individualno skupaj z drugimi člani ali pa kot poslanska 
skupina sproţijo predlog zakona zbornici, ki ji pripadajo. Na področju gospodarstva in 
dela ima pravico do zakonodajne pobude nacionalni svet za gospodarstvo in delo, 
kateri je tudi svetovalni organ obeh zbornic in vlade na vseh tistih področjih in v tistih 
funkcijah, ki jih predvideva zakon. Mnenja, ki jih ta izreka, pa niso zavezujoča niti v 
primeru, ko pride do zahteve po mnenju. Nacionalni svet za gosodarstvo in delo 
lahko na lastno pobudo pošlje parlamentu ali vladi pripombe in predloge na 
področjih, kjer izvaja posvetovalno vlogo. 
Ljudsko zakonodajno iniciativo je prvič v italijansko ureditev uvedla republiška 
ustava. Ljudstvo lahko poda predlog zakona, tako da mora najprej ta predlog 
podpisati najmanj 50.000 volivcev. Podpisi morajo biti overjeni in poleg priloţena tudi 
potrdila o vpisu v volilni imenik.  
 
Zakonodajna iniciativa je tudi moţna s strani deţelnih svetov, in sicer za področja, ki 
neposredno zadevajo deţele. 
Redni postopek predvideva več posamičnih faz, v katerih naj bi se odločilo tako, da 
bo za samo drţavo, predvsem za ljudstvo najbolje. Kar zadeva samega 
zakonodajnega postopka, ki je tudi osrednja tematika diplomskega dela, lahko 
ugotovimo, da je razdeljen v obeh ureditvah, po posameznih fazah. V Sloveniji gre za 
tri takoimenovane obravnave, v Italiji pa so faze ţe nekako bolj natančno naslovljene 
in ţe po samem nazivu lahko sklepamo, kaj se na posamezni stopnji dogaja. 
 
V obeh drţavah je potrebna zakonodajna iniciativa za samo sproţenje postopka. V 
Sloveniji imajo pomembno vlogo parlamentarni odbori in komisije, saj ti obravnavajo, 
predlagajo in podajo pripombe na predlog zakona  pred samo razpravo v parlamentu. 
Predlog zakona in predhodna obravnava sta dejanji, ki še ne sodita v zakonodajni 
postopek, temveč sta sproţilca celotnega postopka in tega, da zakonodajni postopek 
sploh steče. 
 
V Italiji pa sta faza pobude in predhodne obravnave ţe del zakonodajnega postopka 
in jima pravimo tudi pripravljalna faza v oţjem pomenu. 
Faza predhodne obravnave je pomemben trenutek, saj gre za ugotavljanje stališča 
poslancev. Predhodno obravnavo lahko predlaga katerikoli od subjektov, ki lahko 
predlaga zakon. V Italiji odločujoči organ, t. j. Komisija, pristojna za določeno 
področje, prouči predlog zakona in nato poroča skupščini.  
 
Ker je parlament sestavljen iz senata in poslanske zbornice in predstavlja popolno 
dvodomnost parlamenta, je to z določenega vidika bolj oteţen način sprejemanja 
same zakonodaje. Ustava taksativno določa, v katerih primerih zbornici delujeta 
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skupaj kot enoten organ, ki se bistveno razlikuje od posameznih skupščin in ima 
lastne pristojnosti. Zakonodajno funkcijo izvajata zbornici kolektivno.  
 
V prvi obravnavi predloga zakona se poslanci seznanijo z vsebino predloga zakona in 
se odločijo ali je predlog primeren za nadaljno obravnavo. Tako Drţavni zbor tudi 
določi matično delovno telo, ki bo z obravnavo nadaljevalo, poleg tega pa se lahko 
vključijo tudi zainteresirana telesa, če menijo, da predlog zakona posega v njihovo 
področje. 
 
V Italiji imata znotraj faze odločanja, ki je druga faza zakonodajnega postopka, 
zbornici moţnost odločitve o sprejemu predloga zakona. V tem trenutku se zbornici 
tudi odločita, po katerem postopku bosta predlog zakona sprejeli, in sicer ali po 
rednem zakonodajnem postopku, po skrajšanem, decentraliziranem ali po vmesnem 
zakonodajnem postopku. 
Če se osredotočim le na redni zakonodajni postopek, lahko tu opazimo določen 
primerljivost z rednim zakonodajnim postopkom v Sloveniji. Znotraj faze odločanja, ki 
je druga faza zakonodajnega postopka, se torej pripeljemo do rednega 
zakonodajnega postopka. 
 
Medtem ko je v Sloveniji redni zakonodajni postopek razdeljen na tri faze, je po 
italijanskem sistemu na štiri, in sicer na predhodno obravnavo, plenarno razpravo o 
poročilih, razpravo in glasovanje o členih predloga zakona ter na končno glasovanje, 
kjer se glasuje o celotnem zakonu. V tretji fazi, ko gre za razpravo in glasovanje o 
členih predloga zakona, lahko člani parlamenta z amandmaji zavrnejo, kateri od 
členov ali pa njihove dele, dodajo, kateri člen ali njihove dele ter nadomestijo, kateri 
člen ali njihove dele. Torej je tretja faza ekvivalentna drugi obravnavi predloga v 
matičnem delovnem telesu, po slovenskem rednem zakonodajnem postopku, saj je 
jedro le-te razprava in glasovanje po členih ali delih predloga zakona najprej v 
matičnem delovnem telesu in potem na seji Drţavnega zbora. Ravno tako je mogoče 
z amandmaji predlagane zakonske člene spreminjati in dopolnjevati in to lahko storijo 
poslanci, poslanska skupina, zainteresirano delovno telo ter vlada. V Italiji pa lahko 
amandmaje vloţijo samo člani parlamenta. Redni zakonodajni postopek v Italiji ni v 
nobenem viru natančno opredeljen in razloţen, da bi bilo mogoče narediti dosledno 
analizo, temveč je le eden od moţnih postopkov, katere se v fazi odločanja lahko 
uporabi za sprejemanje zakonov. 
 
V tretji fazi obravnave predloga zakona na seji Drţavnega zbora poteka razprava o 
predlogu zakona v celoti in o njem glasujejo, kar se dogaja tudi v četrti fazi po 
italijanskem spostopku, kjer po sprejetju posameznih členov, člani parlamenta 
glasujejo o celotnem zakonu. Vredno  je omeniti, da slovenska praksa v tej fazi 
narekuje še sprejem uskladitvenih amandmajev, za katere so zadolţeni predlagatelji 
zakona. 
 
Kar zadeva področja posebnih postopkov je v obeh drţavah razvidno, da je praksa 
sprejemanja zakonov po skrajšanem zakonodajnem postopku vse bolj pogosta. To ne 
pomeni, da zakoni niso strokovno dobro pripravljeni, saj so predvideni pogoji in 
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izjeme, ko je to dopustno, temveč gre le za oţjo razpravo in izmenjavo mnenj, ki 
lahko privedejo do manj kvalitetnejšega sprejemanja zakonov. Predvsem v razmerju 
do Drţavnega sveta je to moteče, saj njegova mnenja in pobude stremijo k 
izboljšanju zakonskega besedila, tako pa ima v posebnih postopkih le pravico do 
odloţilnega veta. 
 
V italijanski ureditvi ni toliko jasnih opredelitev glede uporabe posebnih postopkov. 
Uporaba skrajšanega postopka je mogoča za vse tiste predloge zakonov, ki so 
označeni za nujne in velja, da se o predlogu zakona odloča, če je nujen s tričetrtinsko 
večino članov zbornice. Poleg tega pa Poslovnik poslanske zbornice v enem izmed 
členov opozarja, naj se predlog zakona, predstavljen v parlamentu, sprejema v 
najkrajšem moţnem roku. Kar zadeva Poslovnika Senata pa je v njem določba, da 
lahko predlagatelj zakona, predsednik komisije ali najmanj osem senatorjev 
predlagajo, da se predlog zakona ali zadeva, o kateri je potrebno razpravljati v 
parlamentu, razglasi za nujno in nato Senat o tem glasuje z dvigovanjem rok. Če se 
zakon razglasi za nujnega, so vsi roki za polovico krajši. 
 
V skladu z načelom ekonomičnosti je dopustno sprejemanje zakona po skrajšanem ali 
nujnem postopku, ko ne veljajo roki, ki so predvideni v rednem zakonodajnem 
postopku. Velja pa omeniti, da takšen način sprejemanja zakonov, ko na podlagi 
manjše porabe sredstev, časa in osebnih naporov lahko doseţemo enak končni 
učinek, ne sme vplivati na kakovost in učinkovitost zakonodajnega dela. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
V diplomskem delu sem se v veliki meri osredotočila  na teorijo, ob tem pa skušala 
prikazati tudi nekaj realnih dejstev in iz njih nakazati določeno problematiko, 
podobnost in različnost. Pravni red določene drţave je nedvomno plod vplivov 
zgodovinskih okoliščin in politike ter seveda velikega števila drugih subjektov. 
Predvsem pa je stroka tista, ki igra poglavitno vlogo. 
 
Z natančno predstavitvijo zakonodajnega postopka v obeh drţavah sem ţelela 
prikazati, kje se dogaja največ zapletov in kaj v praksi pomeni različna organiziranost 
drţavne ureditve na sam potek zakonodajnega postopka. Bolj kot razlike v samem 
zakonodajnem postopku v obeh drţavah, je več razlik  na drugih področjih. Ker gre 
za sprejemanje aktov zakonodajne narave, ki urejajo zelo pomembna druţbena 
področja, je zelo pomembno, na kakšen način so akti sprejeti in po katerem 
postopku vodeni. 
 
Moja ugotovitev je brezdvoma, da bi bilo v Italiji veliko časa prihranjenega, če bi 
vsak dom imel svojo vlogo in razdeljene naloge, saj se bistveno preveč časa porabi 
na račun prepletenosti dela med domovoma. 
 
V italijanski pravni in politični zgodovini se je zakonodajni postopek zelo spreminjal, 
saj je z različnimi referendumi po letu 1982 prišlo do prehoda iz ene v drugo 
republiko. Kasnejše spremembe so nastajale v največji meri zaradi političnih 
dogodkov. 
 
Temeljne razlike pa je bilo v največji meri moţno prikazati ob primerjavi 
predstavniškega telesa, zakonodajne funkcije, delegirane zakonodaje in zakonodajne 
iniciative.  
 
Podobost pa je v tem, da je zakonodajni postopek po slovenski pravni ureditvi urejen 
v Ustavi Republike Slovenije ter v poslovniku Drţavnega zbora. V Italiji pa ravno tako 
v Ustavi republike Italije, Poslovniku poslanske zbornice in Poslovniku Senata 
Republike. 
 
Ker je v druţbi veliko različnih zahtev in vsakdo ţeli doseči svoje namene, je 
potrebno vloţiti veliko truda in pretehtano sprejemati odločitve. Nesmiselno bi bilo 
hitro in površno sprejemanje zakonov, saj bi to privedlo do tega, da bi zaradi 
nepremišljenosti bilo treba ponovno o enaki stvari razpravljati. Vsekakor naj bo 
odločanje po določenem postopku prilagojeno individulni problematiki. Menim, da bi 
bilo mogoče tudi bolje večkrat poseči po rednem zakonodajnem postopku kot pa 
hitro sprejemanje in nato še njihovo hitrejše spreminjanje in dopolnjevanje. 
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